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La Junta Patriótica Monta-
ñesa. 
V M L VECINDARIO: 
En tren especial, a las 11•.•s y modia 
jf la tarde de hoy. IIruarán a Sanfan-
der más do Ire.scientos soldados del ha-
¡allón de Valencia. 
Es|a Jimia Patriótica se croe obliga fa 
j:Seiinlai' al vociiúlai'io d d.-H>r en que-
iáJeneuenli'a de oíi'ecor a nu-estros sol-
dados el más efusivo y cariñoso saludo 
# bienvenida. 
Ellos regaron con su sangre genero a 
campos africanos, proclama mío su 
¡m de -disciplinados y val ion u : : """S 
Bapieron elevar nuestro noml-n-
montañeses con su ahnegación y sacia-
too. 
Faltan los ([iií1 rindieron tr ibúlo a la 
muerte en el i uniidiiTiienln del deber. 
,Bn su iccMcrdo no pueden niieslros 
labios olvidar muí n; a. ai iiu.-sír--.--
ojos-una lágrima. 
%, paia sn memon ia r.a piedad y mi-
sericordia divina. 
•ijtor 'la .lenta Pal rh' ' o a: ei alcalde-
presidenlp, Nicasio c'e Gos^edal. 
L a Hegada r. San-andet-. 
COnforrni' csial.a amui -iado. a las 
tóíy-media 'le la ¡ardf de ayer Ik-aa-
™;,a nucrira población, I-MI tren •esne 
Ciíl. los soldad--.;; ri-'i'.al riad..;, d;d !>••:!-
liiict"-' de Anda.lurín. .pin se liallabaii 
líÁíi'ii'n desde el- mea do .agosto -del 
192.1. 
En el convíty. comnnesl.i l or unid.'1-
B é - los ferrocarriles Andaluces, lie 
pr'op 321 soldados y 12 clases, al man-
do del capilán si 'ñor Bueno. 
De Santoña vino una comisión m i l i -
tWj.para recildr'o.--.. compuesta del . co-
y cuatro capitanes de dicho regi-
Dtóde mucho a o:-, de la llegada del 
tfeñ, se encontraban en los andenes del 
'"Tocnrril del Norte todas las autori-
TOs milita ros, civiles y eclesiásticas, 
préséniáciom's de lodos los Cuerpos 
ttMílos rJe la guarnic ión. Círculos, En-
'Wátles, Asocia ciónos y Colonias y un 
PSn gentío ano sr extendía hasta más 
W cien metros inora fie los andenes. -
'•0 mayor paríe de las s impáticas mo-
%as de Santandrr so encontraban 
""Mién nlli, 
4.las tros v cuarto 1 locaron las fuer-
zas- de Exploradores, al mando de su 
jefe don Tomás Agüero, con la banda 
y escuadra de tambores. 
Poco después, y a los acordes de un 
bonito ,| asodoble, llegó una compañía 
del regimiento de Valencia, con bande-
ra y música, encargada de rendir ho-
• '. s a las tropas expedicionarias. 
Mandaba la compañía el capi tán señor 
A la lio ra señalada entró en agujas 
el tren especial. Las bandas de música 
ouiobándola el inmenso público, descu-
bierto. 
A l entrar el tren en la estación esta-
lló una estruendosa y prolongadís ima 
ovación, oyéndose infinidad de vivas a 
Esuaña, a los valirntes, exnodicioiiaiáo.-.. 
al Roy y al Kjórcilo. 
"ocia se produjeroíi las osr.onas conmo-
i'edoras que son do | resumir. Madres, 
normanos, novias, so abalanzaron sobre 
los suyos, conrundiéndo'So en besos j 
l ágr imas y saludos efusivos. 
r.on los solidados regresó el famoso 
perro mascota «Pirracas», que tan 
han herho ]Q,S de Andalucía. 
Una. vez hecho, fuera de la estación, 
el recuento de los efectivos llegados, y 
loecedidos de la banda del regimiento 
donde esfnlíá disipuesto el largo tren 
especial c-fié había de conducirlos a 
l>esde una-a otra estación se hallaba 
u¡n compacto público en dos ñ las , el 
que aplaudió y vi toreó incesantemenle 
a los valientes defensores de la Patria. 
Los balcones se encontraban atesta-
dos de mujeres, que salud alian cariño-
samiente a las tropas, agitando sus pa-
ñuelos. 
•Maravillosamente dispuesto todo, a 
las cuatro y doce de la tarde salló el 
tren especial en dirección a Treto. 
A l arrancar el convoy sonó otra ova-
ción enorme, delirante; se repitieron 
los vivas y las aclamaciones y las ban-
das do música interpretaron nuevamen-
te el himno nacional. 
El viajo de las tropas repatriadas ha 
sido felicísimo de , le Meliiía a Santan-
der. 
El aspecto de los soldados, grande-
mente tostados por el sol africano, 
excelente en general, sin que, por L • 
urna, venga ningún enfermo. 
Camino de Treto. 
A gran velocidad, mucho m á s rápida-
mente do lo que se pensaba, hizo esté-
tren el camino de Treto, llegando a la 
estación cuando apenas eran las cinco 
y media de la tarde, y do-spués de ha-
muestras de ca r iño en las estaciones 
del transito, algunas de las cuales,- co-
mo la del Astillero, estaban animadís i -
ma s. 
En Troto esperaban a los expedicio-
narios las autoridades civiles do San-
toña y algiiiios ulK'ialos del regi'niento 
do. Andalucía, además do nnnu roso pú-
blico de los pueblos eeir .mos. como Co-
lindres, san Miguel do Aras, etcétera, 
y una nutrida representación de lare-
danos. 
VI entrar el tren en asruiás, los sol-
miar, de anlofín interpretaba la Mar 
olía' Real, que fué oídá por todos des-
cubiertos. 
Acto seguido los reclutas salieron do 
sus departamentos y fue 
sitio en los vaporcitos 
San toña, rrne les esnerab; 
a o< ai 
s 'de 
mue-
lie luciendo preciosas iluminaciones 
En este momento surcaron el aire al-
gunos coheles, que avisaban al vecin-
dario santofiés la próxima llegada de 
los expedicionarios a la v i l la , que apa-
recía énfronte toda, iluminada como en 
los d ías de gran fiesta. 
En Santoña. 
En Santoña se había dicho que los 
soldados de Andalucía llegarian cerca 
de las siete y-esto fué motivo para que 
,se retrasaran algunos detalle: del re-
cibimiento, que-no por eso dejó de ser 
menos entusiasta y patriót ico. 
Poco ante: de arribar la flolilla de va 
porcitos a la dársena ya estaba ésta 
materialmente llena- de público, entre 
el que sobresal ían una enorme .cantidad 
de bel l ís imas • mujeres santoñesas , de-
seosas, como todos, de testimoniar a 
. n. ..^ - v á ü^L KEíGIMIENTO DE ANDALUCIA.—Ei público in-
vadió ta estación de la Josta cara desj-edir a los bravos soldados del 52 
de linca, que marcharon a Santoña . (Foto Samot.) 
f - -
los bravos defensores de la Patria su tos de los pescadores santoñeses que, 
admiración y su afecto. - .sin ret r ibución alguna, los h a b í a n pres-
Sobre los muelles, en primera linea, tado para i r a Treto a recoger .a los 
estaban el alcalde de la vi l la ; don Ca- soldados de Andalucía y saltando a tíe-
si miro Mazas; el coronel del regimiento rra los valientes muchachos, que eran 
de Andalucía, don Vicente ' J iménez," 'y abrazados por las mujeres y material-
Ios capila nos del mismo; señores Mín- mente estrujados por la muchedumbre 
guez, ,P,riego, García Vayas y García de personas que les aguardaban. 
Llanos—que habían oslado primero en En la explanada de la dársena se si-
Santander para recibir a los soldado;, tuaron unas cuantas obreras de la fá-
i — . los 
don Fól 
baño ; i 
ilidades. 
icejales brica 
Escrí- una gran 
a. don se leía' la 
do ras- obreras de 
el co- ludan a n 
[a. don Detrás d 
y otras del rogimi 
fueron coi 
en n ú m e r o 
•pasar los sold 
del Concia 1 S; 
rocían lionas 
las y grandes 
pratri. óticas ir 
m de 
6 las 
de cónservas de Villarias, con 
ra bandera española, en la que 
siguiente inscripción: «La1' 
la fábrica de Villarias sa-
iestros bravos soldados.» 
ellas situóse la compañía 
rito de Andalucía y de t rás 
cándose los expedicionarioa 
de 
yendo su prinoinal alnpnbrado enorme 
cantidad de farolillos a la veneciana, 
rm.e daban un aspecto fantástico a l a 
linda población. 
En el• Círculo Manrista. instalado en 
la piara de San Antonio, lucía m n 
gran bandera ^irsapAifl "'m UTI cariño-
To 
iPsoario. rruo • laminen osTen 
ftt&tí, bandera con palriótica: 
ñón. 
FI comercio COITO SUS puorf 
Cuando, comenzaron a sor" 
"enas do los barcos 
l a n -
icias. 
inscnp-
Antes de avanzar la fuerza hacia la 
iglesia parroquial, donde había- de re-
zarse una Salve en acción de gracias 
a Nuestra Señora del Puerto, el digno 
coronel del regimiento, don Vicente Ji-
ménez, que tuvo para nosotros exquisi-
tas aténcioneis, dirigió la palabra a los 
soldados, haciéndolo con tal elocuen-
cia, con tan sentidas frases, que.no po-
cas l á g r i m a s asomaron a los ojos de 
muchas bellas mujeres. 
Eiitre' otras nosás, habló a sus solda-
dos de 'la campaña de Marruecos y de 
su inforveic ión en diferenies sangfien. 
tos enis •ili.-s do la guerra, siempre he-
.roicainii nio, defendiendo copio los me-
jores a la Patria, que miraba sus he-
chos guerreros con verdadero .entusias-
mo. 
Añadió que todos ellos habían cum-
que {'^valían a 
si ida dos fie] ^ 
o línea, todas las ráUes se llenaron de 
epi". rm/' so enoamiviO - la dársena . 
oi.ii'> ,0000 dos'viés evriiV. pl primer 
;]'•'•• ]ír\ oí?irn joc aplaiipos f los v i lo . 
3s do la mvliit.ud. 
Una cornea nía ''el rogitmie'ntq de An-





leberes para con la Patria 
Tas en la mano y que aho-
i.n a ser licenciados, ten ían 
defenderla con los út i les del 
ira hacerla próspera ~y di-
fooíri REPATRIACION DE TROPAS.—Los andenes de la estación del Norte presentaban un brillante aspecto en el 
"^nto de entrar e'n agujas el tren especial que .rajo a loo soldados del regimiento do Andakjcia. (Foto Samol.) 
Cuando terminó su brillante alocu-
ción el coronel, las tropas romiPleron 
marcha, unidas a todo el pueMo de 
Santoña , que siguió con ellas entre ví-
tores y a.pla,usos, que sa l ían de todos 
do el Himno nacional. los balcones, engalanados, hasta la 
En la dársena , iglesia parroqumb en la que todos en-
Con diferencia de pocos minutos fue- traron con el mayor fervor y recogí-
ron, llegando a la dársena los vapora- miento. 
or 
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Ante la Virsen. 
I,a limía iglesia de Nuestra SBÍLOI;? 
Bel Puea-tü aparec ía cqoip un ascua fie 
OIND para recibir a lus hcroicus soldar 
dos de Andalucía. 
En cuanto los clarines sonaron en la 
calle de Alfóiíso M í , Eúeron echadas a 
Vuelo todas las caniipnnas de la parro-
quia, presitiando singruiar erupción al tan 
itéstico cuadro que Iiarí.-ui las tcopíis 
al avanzar tcajo las luces de eolormes 
de los cientos de farolillos venecianos. 
- A l entrar los soldados a la iglesia el 
á r g a n o imon retó la Mai rha Real. 
Poco después dir igió la palabra a la 
tropa el capellán auxil iar del regimien-
to, señor Garav, que les dedicó una 
plát ica conmovedora, hatolándbles de 
eómo la Virgen del Puerto había defan-
dido sus vidas y les había dado la glo-
ria sotsre el caíflipo de batalla, dicién-
flo.les que si la sania bandera de la Pa-
t r i a neoesitaKi más oro y más sangre 
para sus ci ' es, oro le I n b í a n dado 
con su patrkt ismo y sangre con la dó 
BUS propias venas. 
Pide luego a las tropas que recen una 
oración a la Sant ís ima Virgen del 
Puerto por el imui fo conseguido en el 
Rif con las armas en la mane y por ífifé 
pobres compañeros que quedaron an el 
campo de batalla como héroes y como 
santos en esta cruzada contra los sal-
rajes huestes de Abd-el-Krim. 
Acto seguido y en medio de gran 
«pjoción, el órgano acompaña al pueblo 
con sus sones a cantar ía Salve a Já 
Sant ís ima Vireren del Puerto que. como 
en muy contadas ocasiones, aparece nr. 
su hornacina a la vista de los fieles 
con la cortinilla del camar ín descorrí-, 
tía. 
Acomipañaron a la Salve desde el .al-
tar mayor y revestidos los reve rendü ' 
los sacerdotes don . José .Urnazán. cape 
llán de la jWaza; don Luis Fuertes A i -
ce v don Matías Anjiendáriz. 
.MoiflieRtos desnués salieron las tropas 
fte la capilla vara diricirse a sus euer-
iiéles,. con obieto de de=eansar del pe-
noso viaje, realizado sin descanso ai-
juno. 
En el cuarfe!. 
.Siempre unido a ías tronas, todo sL 
pueblo de' Sautoña Ib••/>'• ante el cnar-
tfcl del regimiento, cuyas galer'as altas 
OCITÓ para presenciar su entrada en el 
patio.,-
En éste fueren fprmedas un n^omen 
f.o las comuañías . pasando ante ellas • 
las auforidadi-s la gtorii sa bandera del 
regimiento -anm ser encerrada a los 
• cordes de la Marf^.a Real. 
rop - los soldadas de Andalucía ti fin 
regresado a San toña el cn,nitán señor' 
Buenf*x-y «los ofl^iales señores Fernán-
dez, Garoés y Arias. 
«Pirraras^. 
I..a -llesada de «Pir'-'n-as» a Sanloña 
constituyi' un verdadero acontecimien-
to para la gi'ey infantil , que le ronoc'a 
desde oue fué a campaña con el bata-
llón. 
En cuanto los cbiens nue «staban en 
3a dársena esperando a los soldados di-
V'isaron al per^-p en eO primer barco nne 
llegó a la vi l la . cc»n-?iizaron a dar 
grandes voces de entibsiasmo, llaniandn 
a l . an imal por su nomine, y éste, como 
si los reconóciera, al cabo de la cam-
paña , a dar largos ladridos de alegría . 
«Pirraoasn fué llevado al cuartel, poí 
un soldado, al que acompañaron todo? 
Jos chicos de la vi l la , que daban , i -
vas al valiente p^rro. a la voz que lo-
gaban cofi él y le regalaban con Terro-
nes de azúcar. 
» * * 
Pus soldados de Andalucía serán oo-
sequiadus hoy con una comida extra-
efdihár ia . 
Mañana comenzará el liceuciamiento 
de los referidos soldados, que son na-
turalcs de BiJlao. Zamora y Salaman-
ca, en su mayor ía . 
* * * 
VA Uufitrískno señor obispo de la dio 
cesis que, couio se sahe, se eiicuenn a 
en Madrid, envió ayer al alcalde el te-
legrama siguienlc: 
• «Enterado llegada regimienio Vale.i-
oia, adelanto regreso para red ' i i i l e . Sa-
Judo cariñoso, extensivo amado pueblo. 
— E l obispo. 
Un tslcgrama. 
Xuicsijro el .'.¡ireicipoiiysal nnus m\i& a 
tps tsciho <is l a n-oicli'-í t i l .sigsuieiúe te-
loga-aona uirgeaiite: 
«MADRID, 28.—(7,10 turdic).—,E1 Da 
t a l l ón de VaJenicda í i a tyegado a ^ l a -
cirid a las cúriico, sim novedad. , 
A las siete COÍLÍLuiUió váia ĵe niiai-oha 
en t . r i ' i i especiaJ, pa ra l'egiar a S.¿n-
itamdiqr ¿iütofe la® dlooe dio Jii/iñr.-
m , 29.» 
U n evt.raoto de este telegrama^fue 
ccilocado por noisoúros, acto seguido, 
om loa \vití.f)e cloinde ac'Gst.um.hra.m.o^ 
a fijar Joe í rarüspareai tes y mn 
xvlico n.uüuun.^ísi'üu) e.-:U;vo desfilando 
ante éd luasta l o meniois Jas dléz <'•• 
hi iñiocjhe. 
Sin eimibairgo die l a h o r a qoíe nues-
t r o cfWTesifKKiiisíui c i ta .pan-a la llegada 
de los saldadas- a Siariitannder, faUh-
Qi'óis hacer cofnstar, pkm evit.-u-
fusiomes, qaie eil. genera i igobcm i/i>..-.-
cu latente esór i ío qulo tenieimce .-. la 
i - ! ' , fija l a de las ta-ws y ULedia ds l a 
taitíí QOJPÚ la emilirada dlefl trein en ! : i 
. -i:n " i i del Noiite. 
Por lo tanto, esta hora es. l a ofi-
cial y .•inteiniziad'a, y l a en que el pó 
ÍmS0 deibe aouidir a- recibir a Jos bra-
vos miu.oliaiohos del aegianaento de Va-
leinoia. 
Es n n diebor qiue los «andanider inos 
•todos ' i M ^ m o s famii^Ur y cmimii^o 
mos, Ddos -miedi'amte, como a.ver, né -
oeoto de Has Ñvsail-áenitlas sojlidiados Idie 
Andailfuicfta. 
Al comercio para ei día ds 
hoy. 
Para solemnizar la llegada do los sol-
dados de Valencia, para bftcér digna 
fiesta el retorno a sus hogares y a i 
olvido querido de los mpnMfiescís que 
.".Miiplieroii en los inbos.iiitalarios cam-
pos de Africa sus deberes con la Pa-
tria, se ruega encarecidamente a todo 
ol comercio local, sin distinciones, que 
: rmanezca cerrado desde la una hasta 
lás cuatro de la tarde. 
Lo espera y lo agradece por anlicí-
r.ado, por el buen Tiom.bre.del comercio 
sáifiíanderino, El .Circ.ilo Mercantil. 
• • • 
Lft Junta Patr ió t ica acuarda 
destinar ¿¡í-.OCr! y.cwtr.i a las 
familias ds los solrfr 
tañeses, fallecidos y a los c¡ 
han quedado inútiles en 
campaña . 
ronvocMda jjqt el alcalde, señor ¡Co?-
pedal, se reunió ayer en el Ayunf.~-
miento la .Tunta Patr ió t ica IMomañesa. 
Asistieron los señores don Fram 
Mirones, don .Tes-ús Mata, don .Alfredo 
I ' i r is , don Luis Miarla, ilon Santiago 
Ruiz Abascal, don Lins P\i¡z fUavál^-'. 
don Avelino Zorri l la , don Sixto Payno 
y don Manuel Soler, que actrn de se-
cretario. 
La Junta acuerda salir a recibir boy 
a los soldados del batal lón de Valen 
c ía. que l l egarán a las tres y media de 
la tarde. 
Destinar la suma de cuarenta y oinéb 
mil pesetas a las viudas, padres y her-
manos de los soldados Tnonlañ":-''.! 
muertos en Marrina-os desde los suce-
sos de jul io del año 1931 hasta la fecha 
y a los que a consecuencia do la cam-
paña hayan quedado inúti les. 
A este efecto, durante varios día,.s %é 
publ icará en la Prensa local un anun-
cio con las condiciones exigidas y do-
cumentos precisos para optar a r-.^ 
.donativo. 
Las instancias se di r ig i rán al Señor 
alcalde de Santander, formando la Co-
misión que ha de informarlas, los s->. 
ñores alcalde. Ruiz, Soler y Zoafj.lla, 
este úl t imo por representar la voÍÜnk»rt 
de los montañeses en Cuba, que condi 
clonaron su donación a los cariíatiV' S 
fines a que se destina. 
Se acuerda hacer constar el agr.ade-
rmuento de la Timia a don Luis de 
Abarca, por haber cedido graluiiamen 
te el local en que funcionó la oficina da 
i» formación. 
También se acuerda significar r l 
agradecimiento de la .Tunta á la Pren-
sa sanianderina, por el desinteresado 
concurso prestado 
A pionuesia del señor Cosnodal, se 
acuerda que una Cc-misión de la .Tunta 
Visite al sefior general gobernador, pa En la estación de San Sebast ián fue- P a r a ei r«¿r«srt de ios Rey«. 
ra que por éste, se recabe del Directorio on ciunjcli menta dos por las aníor idaí — 
que a los Solídalos qué han quedado en Cos y personalidades. A 
Africa y que, cbrrespoiidiéndoles venir l_ v Una multa. mediterránea S í ' - f í d r á 
saa i a lít Ua de ia T r * * 
bir a t i & S< be n iKi ahora, no lo han hecho por encontrarse E l gobernador- c ivi l ha impuesto 500 sujetos a espedientes particulares, se •oesetas de multa al dueño de una ta 
les conceda el retorno a sus casas, te- herna sita en el barrio de Eguía, quien 
niendo en cuenta la causa que ha jno- én la noche del. pasado domingo dejó Recibimiento simpático, 
i ¡vado la formación de dichos expe- .salir del estahliecimiento. ha l lándose IBM-IMA,.—iLa Goniipañía Tiraran 
dientes. <-mbriagado, al individuo Pascual Sa- idiítletitnáinGia (hiaaTiianifesItaldio uqi J ^ 1 , 
Y no habiendo otros asuntos al des- garfazu, el cual se cayó por un térra- mador que el viiarnes, a fla l l e a a l r" 
paplio. ¡¡¡q levantó la .sesión. üdén. oc 
3íes que le 
Cíjyíosidatíes radiotelefó-
nicas. 
as ionándose tan graves lesio- ikiis iRieyies, sallidiráu todos Jos 
produjeron la muerte. dlel üa idilbaidla C o m p a ñ í a a recib^0" 
de construirá en la Plaza de la Cons- convoy qiue eacdítía a los Schévo 
titución. 





¡pal de Fomento ha manifestado que no qne (fueron eoniipañeirois de PirAiri ; 
palabras irrommciadas en una «S cierto que se trate de construir un Rivera se iproponen eibaequilai- i J f . 
gran sata, delante de un micrófono, ouiosco para la música en la Plaza de con m i té a siu regTOSo de Itialfe 
Los preparativos en Zaragoza 
/ARAiGOZA. 28.—Siguen con gra'ii i , 
preparativos para t ^ g 
a los Reyes. 1 
La fachada de la Diputación ha sid 
decorada con flores y tapices. 
"¡legarán más ráp idamente a oídos de ' •uipúzcoa. 
iln áflcioñadú dé T. -S. H. , situado a quiosco - a g r e g ó ^ - - s e r a COUN Z. 
mil Kil.-.m.-tr.-s de distancia, que a un. ^vudo en ja Plaza de la Constitución teñí 
auditor colocado a Jfó -metros del con-
íe remian te . Éij efecto, si el sonitlo tÍ3-
he ana velócadad de 330.31 metros per 
sidad IOÍ 
L o s fondos munic ipales . 
s>egundo, riéoesltará medio segundo p i - E l movimiento de ayer La Lonja está s i e n d o la trangfo, 
ra tlegar r i oído del auditor de la sala. mación conveniente para la recetó*» 
¡Pesetas, vopnlav. 
E l banquete que organiza la Ditut-;. 
t a oniía eléctrica rocc-rre 300.000 klló-
g >s por segundo: pero teniendo en 
c-üénta el tiemipo necesario que necesita Evíiisrtencia jen Caja |c0 tíííia ción en honor de los Reyes, constará (le 
: .-.nido para llegar al micrófono, su 28 147.813,78 60 C i e r t o s . 
nansf- :.. ai lóii y radiación en la ante- . . La entrada al Pi lar y a la función de 
-na &e puede estimar que el aficionado i..\:.-;';.RiB90lS ^ala del Teatro Principal, será por in. 
en cuestión lo recibiría 1/1.000 de se- Par vinos 11.233.10 vi tación. 
gúñdó después de ba'-.eda pronunciado i'oir earno.s 1.934,46 El Ayuntamiento había invitado al 
el-conferenciante. iP'ar o a i t t ó n y aiguais í i i ine- general Mayandia para que asistiera » 
* * * rales 190.62 las fiestas; pero éste ha contestado ex-
fin tren de ondas lanzado por la po- •— Clisándose y diciendo que estaría en ás-
tente estación transmisora de Saínte 13.358,1* pír i tü . 
En breve l legarán para rendir hoir'¿ Assjse; ¡podría ser .recibido i)or esta 
.misma cs-tación 1/7 de segundo m á s 
í-ardfe (b';-nii de haber dado la vuelta 
íóda la tierra. 
Total 161.171,96 naje a los Reyes los representantes 
ios ciudades his tór icas de Aragón'y ios 
Esto, es üa ex-hv- un'a &n [\a¡s aincás de las Diputaciones de Huesca y %t 
• d i e s t r a flamante esiación de Broád- ''mun.iiciiipnil.es pa.i'üi el ij.í'i • h.-.v. n ie l . 
as-tíjig ?•. establecida en Madrid por • HIHHIIIIIII.IWII.11111 «HIHU Ultimando preparativos. 
Radio [Mrica, ha suorimi.!.. sus E L DIA 1£N BARCELONA RARCl-XONA, 28.—Se nlliinan lo&,p,re. 
• iniei h s') ¿asta nu'-vo aviso. narativos para recibir a Sus Majestades 
Los aficionados debemos alegrarnos, Un expediente. lns Reyes-
¡pajes con el afán de oír algo español . BARCELONA. 98.—Se ha remitido al ^ Cámara de la Propiedad Urbana 
lo que haCíáírii s era perder lastimosa- Juzgado un expedieide gubernativo en lia rficil:)i<1<) un telegrama de la CArnte 
mente el Üemipo ai preiend-er escu- que se incluye todo lo referente a una T* (1e Madrid, rogándola que la repre-
charla. raliSifiGácrón de cédulas recientemsni' 801110 pn la a c e p c i ó n de don Alfomo 
Rognemos a Dios para que. cuando descubierta. y ' ,oña Victoria. 
Sos reanude, ^suprima todo" lo posible el Por ese expediente se lia venido en 13 "Rí'0 (1e ía Pl***» saldrá al' eneqeii* 
y. -. i.re lod... que rebaje -conocer que una. A.genc"ía establecida íro flel ••Taimie T* J ]™rñ P'; s-rvlvas.-(fá 
. • • •• '• " U íóTífütXiú de on- en Ja calle del Carmen Facilitaba céd-'- orí1onan7;n- Contestarán It-s bu iros m 
da. núes nosotros les pobres Costeros las falsificadas mediante una uronina ,,an es(V)lta al bn^ie ™ que viainn H 
sintonizados ú 50Q m.'tix?. lairr-e nue dé diez resefas. Soberanos y las hater ías del - .-dio «le 
tenéfflóS demro del rec-mor todos lo ; Han ingresado en la cárcel los due- !v',0n,-i1lirlh disicara.rán veintiún cafintt* 
barcos» que navegan por el mundo. .fios de la A «'en na zos cnando el convoy real esté -> la vis. 
T. S. H. Para m é i í r a una íríácgiiracióñ. 1a del puerto-
Han llegado a esta ciaidnd los mar- La Reina doña Victoria avunvec! 
n - v , _ _ /m¿e'¿e do xjr.̂ -r.c- , u : , i su estancia en Barcelona para nnnpr el 
P^ra los soldados reca- r ^ r X ^ ' ^ ^ ' ^ Z T ' Z ^ « l e t e de d a m s e n f e r U J . p * 
<;,.„., R^j., Es^afioiá. chas distinguidas señoras, entre ellas a 
f r l a c l o s * 
i " rrótivo de su viaje es acomnafiar \<*®™* ^ , l T 1 f de la U n i v e r f M .. ... , , Se sahe qne el homenaie quo el el,? 
m mejor d b s e q n í o qne puede usted . ' '! ,;" ' . - ' , ' •'"'"' "; ': ' men tó civil Iributa-rá al general Pfií.V 
•'lammracmn do nn nuevo Paljell^p el 
la Cruz Roja e i.m.nosicirtn de ^ra/al- ' to 
n Iris riineyaí! enfermeras. 
h a : erles es comprarles el calcado 
en !a acreditada c a s a C A L Z A D O S 
P H I N C I P E . A m o s de Esca lante , n ú -
mero 8. 
M A S D E L 27 P O R C I E N T O de r e -
baja , en los modelos p a r a C A B A -
L L E R O . 
E l «2ía en San Seba^iáía 
Robo en una iglesia. 
SAN SEáASt lAN. 28.—Comunican de 
Azpeitia que ha sido detenido el vecino 
de Rivera consiste en rerralarir la é$. 
pada que llevaba Pavía cnando el tsól-
pe de Estado de 187-4. es decir, cuando 
Se hospedan a7Ubos en la residencia g al con su tr0 rodeó „ Con. 
de los condes de (.uell. ^ de log DiputadosK y ol>]ÍK6 a éstos 
Un .'•WW; a desalojar el salón de sesiones. 
'•| octavo regimiento de Artillería na — — 
chalado al cam't.án general un proyec-
' i l de dicha arma con una placa, a- !< Del Gobierno civlL 
que a.•ominana una inscripción coma T M - - A * ntri 
recuerdo de la-s p r ^ i c a s que efecf-urt D i € z V B g a n C S ma« flC BZti 
p] reuiniientn en octubre pasado y a las' 
• ízales asistió el camfiVn tren eral. 
Para felicitar a Primo de Rivera. 
Los jefes y oficiales de los cantones P 0 0 ¿noe i ie a lo© .peróodiistas que se 
car p m r m Santander. 
Eil gotemaidor civñll imtenino coami-
uuella focalidad. Bartolomé Odrio. C ^ 1 ^ l™\ ™ *<**<> ^ ' S - a ^ ^ t l ^ ^ V M M , 
i-i i x -J * . , , ^'amo de Rivpvn gOJliCiS uic aizucaft. 
Pl de emdo confeso haher ociütado " " una oíden «ufcarnatiw* ^ « U e g a r á n a S-autamlca-
el CJepillo robado en un monte cercano - "na ^ " gubernativa. miamietnit-o a .oaro 
a W i i i á . dOMe los miqueletes tu re- . t ^ Z Z " * * en T n l T C ™ ™ * * ™ ^ ' * & 
euiperaron, a«í conm d dinero en él Z.. o?ído le u. . ^ % ^ feté M regimaeníto cíe V . 
ue es reincidenle. ha '^^J ' \ 1 T T ? e m ^ Ifeen. .aslpeoiafl, a (la« tros y miulia 
sposicidn del Juzgado. ^ , ^ f f - v ? T a , ) a . ^ ^ f 0 ^ ' 0 de C l - ^ ila -tarde. 
enciones. " ' " ' f ' fueid borrad? * * * inmediata- lBl gabernadw niiJiitair, en v i * * * 
E L SEÑOR 
:ierrez 
( C A R A B I N E R O R E T I R A D O ) 
' E N E L D Í A D E A Y E R 
A LOS 58 ¿ Ñ O S D E E D A D 
hiblendo m\Mo loi Suatos Sacramentos y la B«BMB Apostólica 
de las 
-El detenido, quie 
sido puesto _a dis 
Detenciones. 
Meen de Segura qüe han sido deleni- ' ' f a cíue n ° exisla diferencia al i0 aJiea. .counrió con los faraflJw-
dí)s los vefeinos de aquella local Id a 1 f f ? * , f cJe comunicación r^s de los r o p a t r i a d ü s , Üia dliispuesto 
Plorenoio Vecino \ - Antonio Beletégui, ^ ,InlanisI í ls V Ias del Kstado español qiule a día Olegadia de J-os iscOdladto.* 
JOS cuales agredieron con un niazo' • . Saludo a los Reyes. Va.•lenela se detenga el cenvey «R..,a¡ 
cansándole herida.- graves en la cabe- T>.LOS nite^1"istas l»a.n lelegi-aflado ai aiíHjisras de Ja es tac ión , o sea.en «' 
za, a un tal Km a ció -Ñáncbez. 'porque *y en 1",":j3rf' ,,e todas las organiza- s i im conocido por -ios eaüca^í^fjq 
éste no ' les ck\iaba .-tocar la guitarra. ' : " " í ^ . ^•Imiaud. le. V.iií . i . - cnd icnVu W 
Para Madrid. -ll-lil-.!llltl0.í!!,,!?s^?«"«»"! •ii«iPm«ii™iinjr«Ba riipis, doapcitlii'éiid^oisiele-s -niiedüa. luxi'a-P1' 
En el siid-expreso de bov han nasa, i o A * % I"10 fio^i'iilein a sué Umúiiúfí y .uní-
coii direación Madrid los infante? don ^ l * C C » O S B y ^ T * ^ , , nrP 
Alfonso y doña Ejiialia De-puós se, t o c a r á a llamada \ H 
Casa de Socorro. ¿eicliÜos de Ja L-tanda y co t t J ipW*^ 
Ayer sido n . i M i d . , - en e-te • ; 7 ¡ ' ' ' ' ' ';to qm- bajen a ^ f f ^ . 
•no.r.\s. (b.i-.tihi.raii OCA' «i Pa^eo w 
•,1:,'U"0 •-:;'!•'-'-•.!!•...-.MÍO: reda, anie |as antor, idaáe5. . 
I'itüne.ntMw C .. .-aI.v. Lcp.-z. de :M rjm ..vlVu-e-ncia a d t r m m a ^ f 
-efe-, de una In.-ida. ;ivirls.ivíi. en ei lcga,cioii:c,s on,viiada- ; .' d (^'P',n 
de ía Facultad de Medicina de Madrid dedo meditó - olio. parn fiscaili/ar d m m b« ^ f i S ' 
» (k' — ' ' " ^ .m ^ ^ n i . 2 ^ ^ S a t r a . K ecl 
en, Ja cara pa.Jnmr idie ¡la anadio dore- piriiiiléncia 
vhil- m g-.-ii'.n.-.l se. diaspidn.' áe 
i ' mhgk» R/ur-itiaimaiíitie, do ir¿ oíiOfS, tenifi uiu,ni.f(stánd(.;!.> qii.c iJw- ^ , ' 
D I A T E R M I A - C I R U G I A G E N E R A L (I , , . , .„ . . . ,„ , . - r a r s . a suis h M v d m * P ^ S e 
£6í«ícia isia. en partos, enfermedades Fn'Trn;io .^Ul,7) Zam.or-i dr , d - a i c a n t r a r ^ ,im tanto U ^ P T i J 
de la mi-^er y v ías .urinarias. i -^w IMO . .un/, /..i.nu.ia. m <(,.,..- -i B ^ m ^ ^ - — -
Lon-or,. , da a 1 v de 3 a 5 Qi'oi?, invadió M c^tóimaigo, .por ' • | f t 8 B a m l e Á n a P f l 
* * * * Escalante, l . o - T e l . 8-74. gteistión de agu-ir.l;?c,Mo n^ia-ifor .do: l í M í l ñ L O I f l U D r U U U 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Su esposa d o ñ a Rosa M u ñ o z : sus hijos d o ñ a Isabel, d o ñ a Mar/a y don 
Francisco; hijos po l í t i cos don Vic to r i ano P í y don P r i m i t i v o 6a -
i la t ; nietos, hermanos, hermanos po l í t i cos , sobrinos, pr imos y de-
m á s parientes 
R U E G A N a sus amistades le encomieT " n a £>i« 
eu sus oraciones y se s i rvan asistir a la > o n d u e c i ó n 
del c a i á v e r , rjue í é n d r á l u c a r h o y . jueves, a las 
DOCE, desde la casa mor tuor ia , Ba i lón , n ú - ñ e r o 2¡ 
hasta el sitio de costumbre; por c u y o favor les epe 
d a r á n agradecidos. 
L a misa de a lma m a ñ a n a , vieraes, a las OCHO, en la pari'Q it i ia 
;..deSa-ugi Lucí : ! . ¡•nuíiuuior. 29 <ii' noviembre do 1933, 
pmiefliaria ú& C SAiN MiARTIN.—A-mmeda Pr imera , 22.—Teléfono 4-81. 
T R O P E u 
C o m p a ñ í a C A B A. 11. 
Tarde: a las seis p caarío. 10.a DE ABONO 
L a / . a r z u d a < u dos actos y tres cuadros, de los s e ñ o r e s An ton io L( 'pez 
JIouis, m ú s i c a de. Rafael M i l á n . 
' 
Hoche: fl las diez ^ cudFfo 
1 
A B O G A D 0 . 
Ü n crimen. 
Pablo Alonso mata a ^ 
mujer. 
MAJ)RU>, 2 8 . - E n la caOIe ^ 
Torosa v iv ía So-iídí.d Cuellair, • 
con, IWxlo Aloii'-o-. .Mlf, 
E1 -i. nal riiiiWini.o c ̂ aJ'-a - L ) i ' 
de haoo.aligViiL..il.jf;a:iiipü. ,n 
IJ-ov . - i ' |l|¡-..-1-i:i!.o . ! UVM'ÍUW Xi-e ^ ' 
do Soiodiaid a hus-c-arfl», e z L 
IHOÍS liuuibo .agnia /-lis-cs-HM-n, H- jnU, 
miinó (liando l'uhl-o mui r l e a 
je<r.. 
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L o s S o b e r a n o s e s p a ñ o l e s h a n e m b a r c a d o 
e n N á p o l e s c o n r u m b o a E s p a ñ a . 
Lo que dice «El Debate». 
jtfADRID- 28.—«El Debate., habla hoy 
¿gl irLihhiiiento que ilebe iribularso a 
cus Majiestades los Reyes a su llegada 
« Madrid, y dice lo siguiente: 
0 1 realidad, para que el recihimieti-
^ a ios Soheianos sea lo que debe ser 
lo que quiere Madrid que sea, se pre-
ŝa tan solo que el Ciobierno lo pairo-
m y declare festivo el día de la lle-
gada. 
tj como es de esperar, anihas cosas 
^ realizan, estamos ciertos de que to-
dos los elementos sociales de Madrid 
¡niudiráu a la estación de Atocha: Acá 
demias. Institutos, Comercio, Industria, 
jgpciaciünes patronales y obreras, em-
pleados, clero, milicia. . . 
El acto puede Tener, y tendrá , un ca-
jácter de verdadera apoteosis.» 
La estancia en Ñápeles. 
M^POLFS.-TLOS Soiberanos españoles, 
de^»uís t,e íllmorzar- se dirigieron con 
e| general Primo de Rivera y su séqul-
[U a visitar las excavaciones aniigiias 
y'Jas hechas recienle.iiU'nle. 
Les acompañó en la visita el direcUT 
sefior Vano. 
La visita duró tres horas y a la ier-
minación el Rey hizo ¡.rósente su agra-
decimiento al señor Van por lüfi ma-
nifestaciones que durante ella le había 
hedió. 
jU despedirse el Rey dijo: 
-Hasta que nos veamos otra vez. 
De "las ruinas marcharon a la eStí: 
ción, para ir a visitar el valle de Po.u-
peya. 
Eii el trayecto fueron los Soberanos 
españoles objeto de grandes ovacione:;. 
FJI la citación, que estaba adornada 
con ta:: ; españolas e italianas, ba-
hia mimen . • priblico. que vitoreo a los 
Réyi.:. 
Es!. con el general Primo de Rh'e-
|i¿el ¿r.^ajadoi- de España en ei Váti-
"oano, el ile Italia en España, señores 
Reinoso y Paiüucci y las ] ersonas ile 
su séquito, reenrrieron a ¡.le el trayec-
ló que hay desde la estación hasta el 
santuario. 
En éste fueron recibidos por varios 
prelados y el director del Orfelinato. ' 
Los Reyes pasaron al patio donde es-
taban formadas las huérfana»./ 
El rector, monseñor Pelli, saludó a 
los Reyes, deseando todo género de 
prosperidades a la nación española e 
Invocando la protección del Cielo y de 
lí.Virgen para ésta y sus Soberanos. 
Las huérfanas cantaron varios him-
nos. ' 
Los Reyes, los duques de Aosta y Spo-
leto, el general Primo de Rivera y el 
Séquito, pasaron a la sacristía, admi-
rando las maravillosas joyas que allí 
«encierran y firmando en el l ibro de 
¡person al i d a d es i 1 u st re s. 
El Rey felicitó, al despedirse, al di-
Hctor del Orfelinato y los augustos 
bajeros emprendieron el camino de la 
«atocií'm para regresar a Nápoles. 
En el andén estaba lady Man Can?-
^ . iPrima de la Reina, con su esposo 
NOS Reyes los invitaron a subir al v ' -
8ón real para regresar a Ñauóles. 
A las siete de la tarde llegaron los 
^yes a Nápoles y en automóviles se 
'fasladaron a Pal ai ¡ c 
í*6r la nocíie b s Reyes, los duques 
(lfi Spoleto y el general Primo de Rivo-
l ^asistieron a una comida que los fin 
flUBs de .\: sta ofrecieron en honor de 
los Soberanos españoles. 
^ 61 .¡ardin :•' di ó una gran seréna-
la. 
«Ose sabe si los Reyes de aña 
Wdrto boy o m a ñ a n a . 
Pidiendo un indulto. 
N-^OT,RS.—El abogado defensor le 
je que durante su visita se hacen a los 
Reyes de España. 
La conveniencia de un Tratado. 
ÑAPOLES. —El general Primo de Ri-
vera dijo antes de salir de Nápoles que 
la alianza sería beneficiosa para am-
bos países. 
España i.'.vesita muchos art ículos dt 
miportacióií y en cambio exportaría 
primeras mal.'Has, como el caí-bon y el 
hierro. 
El regreso de los Reyes. 
ÑAPALES.—Eos Reyes, acompañados 
del general Primo de Rivera y demás 
Séquito, embarcaron eri el «Jaime 1» a 
la una de la lanm. 
A las cuatro en punto el acorazado 
levó anclas en medio de una gran ova-
ción, tributada por el gentío que llena-
ba Jos muellrs. 
'Acudieron a despedir a los Soberanos 
los duques de Ansia, el almirante Revé, 
el duque de Spoleto, el secretario del 
Ministerio de Negocios Extranjeros, &] 
prefecto de- Policía, el alcalde, las auto-
ridades y una inmensa multitud que no 
cesó de aclamarlos un momento. 
Don Alfonso, antes de partir, firmó 
dos decretos, concediendo a Tittoni y a 
Nicola el Gran Cordón de Carlos 111. 
Acuerdo aprobado. 
ROMA.—En Consejo de esta tarde se 
aprobó el acuerdo de 10 de noviembre, 
relativo a un Tratado de Comercio y 
Navegación con España, que ya había 
sido firmado cu Madrid. 
Inmed ¡atañiente será pasado a las 
Cámaras para ser elevado a ley. 
Una interviú con el Rey. 
ÑAPOLES.—El Rey de España ha re-
cibido en audiencia a un redactor de 
la Agencia Stel'ani, al cual entregó una 
fotografía, dedicada en prueba de gra-
titud por los servicios prestados por di-
cha Agencia con motivo del viaje de 
ios Soberanos españoles a Italia. 
Autorizó, además , ' don Alfonso a di-
cho redactor para facilitar a la prensa 
italiana unas declaraciones que le hizo, 
y que son las siguientes: 
Que hab ía expresado al Rey, a los 
duques de Aosta, al jefe del Gobierno, 
a los ministros y al embajador de Ita-
lia en Madrid su profundo reconoci-
miento por la car iñosa acogida que le 
habían dispensadu. 
A l abandonar Ralla, don Alfonso que-
ría testimoniar su gratitud profunda al 
pueblo italiano por las pruebas de sim-
patía de que le había hecho objeto. 
El Rey de Eapa'ña hizo al period-is'd 
de la Agencia Stefani una relación de 
su viaje, desde que divisó a la escua-
dra italiana hasta los momentos en que 
hablaban, deteniéndose en la referencia 
de la visita que hizo a l Sumo Ponlifb 
ce, al que l lamó jete de la- cristiandad 
y Apóstol de la pacificación del mun-
do, para poner de relieve la considera-
ción y el car iño que se le han dispén-
sado, obligándole a una eterna gr.ui 
tud. 
—Momentos gratis i m os—•te rm i 11 ó— q •„ é 
r.o olvidaré mientras viva. 
Sesiones Mtmicin'ale*, 
e m M e l i l i a . 
J71 ''eo español ha telegrafiado desd.^ 
iiit!3''0^ 111 Rey <|P í,'aIi;1, |•0«':'mlol,, <Il,e 
^r0ecia l)arn (I,Uie SP i n m u t e la últi-
Pena impuesta a su defendido, pa-
^ le siete hijos. 
El Rey A .'íotor Manuel se ha ¡nteresa-
^randemenle por el reo 
Simpatía en la prensa. 
•MA.—La prensa, unánimemente , Ve 
orah ¡üimipatía los actos de homena-
A lais .seis etn pu.nito d'e -la. tardle dle-
clara ahicirt-a. la s e s i ó n -ñl ¡t lcalde, 9e-
üoi- Oosipedlal. 
Se eaaauiá&jboaja en U a. c.-cafn s les 
sefiiaKos Péri z tdíefli iMalin-o, H i é l e t e , 
Rubmyo. IS/otfcciririiO'i |Gfe¿la., iFtlc.i- O'br.-
g'6n, Aiklaisoiro, Te-rán., OornaileiS, (>>-
Uííirntieis, iMítleaitire, Gaiaüiso, Rolz d'e la 
Panr-a. íniCIQPa, Herrera, Barqiuii i . Va-
lle. iGárnleé (>&), Reiíiimes, Viáfrieii'á, So-
pr-ilia;n.a, iCxwitiiiiiiCK, '(jóliloj^juiéis, I.ikt.uo-. 
ded Canuipo, K/i-llejo. ¡Cmizáler/., A0Úñl 
Garcáa '(.A.) y ''¡¡si-uail. 
iSe leie y .ainrueha e-I lacit-a. de l a se-, 
s i ó n úlitjimiii.. 
P.asaai ¿- .k-us Cotmisiomes reappativa.-
.aíigjuaios «ismailtos de a.mies deil desj^a-
clio, que icanecen de iimpíjnitanicia nia-
yor . 
ORllDiEN DE;L DIA 
1S3 ai]>-ni:eiba «d hco'ario quo ha. ÍJe 
•reigiiir en ilias deipienjdlGinici.as miuniciim-
Dies. 
Taiirdi'.i.én sé da pút buena nn-a -ad-a-
rac idn qiuio Ihiaicie l a Coimieión de Hn-
cifend&.. ¡neiflE-re.nil.e a) ¡düqtínmm die 10 
d'e novLemhro piaisadio, reí! o t i vo ail aa*̂  
bitr.i'o de iiniqiuiiil iauuto iin3p3ílSit«o a don 
Anigeil Yl lara . 
iDe l a Comiiisién de Obr sé p o i m i -
•fce a don -Francisco Lanza e.iiisanclm.r 
n n hiuieoo en cil pámo i e P^nsid-a, iiiú-
miera 31. y feiihrir atoo én el núiiuiciro i 
die Oa ¡plaiza de La. Elsipiapaniza., a dan 
Xosé Miartiíni&z. 
Lia ^jd^ófipán -die iPal'icia pmeisenta 
í-ós CIÍTLCIO dicitámwncis .sigu ¡entes: 
'itetiirair flois píjfeétcsS proviaicniailies 
d.e|l iMieinciado del Este. 
Oueidlaj pjptPOÍwJfliO, cbn (ka adiiic'i<>n 
dldl (geñctr Ciollamites, di? crue igiual me-
didia se oibsi&rve e.n los d e m á s AFerca-
dtots die tt-a ptapifai. 
—iSlo ladlmiiíte ¡lia dli;niL--.i;'iii presenta-
da p'or el (D3(ÜJSÍI.0O den Domiingo. Oar-
dtefia-
—•A d'on JiuHián G-uitiérreK sie le .au-
toriza pa.ra cicj'iüictfiir vteiliaídiciras en la 
tenraza del ca.fé «Rotyáilíy». 
—-Se lor.mviieinie e n ipr-nveier d-e por.nnl-
ao a ctuamtias personiais se dieidiican a 
l a venta die .ll?dio en a'.mlmki.mda. 
—No- se lacieedle a l o soliciiit.ad.o pcw 
don Rioni'-d " R-iiite Pi.llón, en su i m -
í.ainiciia, tífeil 21 del acíaiak .referenít.é .a 
l a .pftJocn. i6n lote íinia miarqueisina. 
ASUNTOS SOR'RE LA, MESA 
iS'e -aiinnuiGiba ed refíilianne.n.t-o del La-
bcmibodió amuniieiipall; proffirogair di 
¡b'orntnaitio \d(e | rpiañniuNaldfó (die ((-'irdds, 
en inl Maitadviro ¡uililico ffueda sobro 
l a rniesa. 
—.Se. iajntoriiza a don Francisco Alón 
so pana coin,s1iruiiir nina casa en l a piro-
aonigiación do k calle die Cádíiiz, y 
(£a) poat ei^tetraidia la. GcaxpfXPdŝ óm <bd 
imipomte a qale ssciiendien filas cniieíntap 
die EnFiaiiMilro. 
LAS DENUNCIAS PUBLICAS 
Terminado el despalillo do Ja orden 
dieil d í a , eaiitira al Jo-mii-nvo eJ ex con-
cejail setciailitóa doin Anilciiiáo RaTnos. 
.En noim.bre de l a Fedferakáén local 
éü -SdciiCdiadiss Obreras, pi(','.•. Qia rea-
lizar ió-n potr efl Ayunilaftnflietnitíd tío va-
rias o-hrais qiw •¡.•ii.^rligü-en. en parlo, 
la. on-an lo i s i s di? tratoajo que se ave-
cina. 
Tinaitia luieg-o die. les ingresos por es-
péatájauflcis pú.blicios y píaié que ee res 
ciimida. el cont.raito idoal l a Taiu-rin.a 
Mt imíañosa. par o*:itini,a«r que por can-
aeptd cüe las comdas -do to'rns n o i n -
jri-esa en üias lamdas iníundicipal'Ps l a su-
ma correfipc.ndiirnLp. 
I - : i ilo qiue tiribuiía.n San Sebasi t ián, 
Pil'íh'aio, Cíiijián y otras tiaipiitailes, por 
da J » coniceipito, y se oioupa a contii-
laniteuciión dléfl presiupatiesl.o. píoa' Gasinos 
y -Cíinciuilois, paira llegan- -a una dedne-
cióiiii pa.ri'icid.a. 
Como fUial. kaihl-a eíl s e ñ o r Ramos 
dio l a Ennpiricsa diell . Imnv ía , y die l o que 
ésta adiendo, a i Ayuntainionito. 
poete grate debe pedirse l a oportuma 
re^po/nisalMllidiaid a ignienes no cobra-
r o n líis odheaíta y tanit.as mili pesetas 
qiuia'debe l a Eimpiresa «nitonioir por 
obras (ine iel iMiunicipio rea l izó en Oa 
.enitrevía. 
T.odi is (las m.a.n-iifoisit.aicVicineR (diell isie-
fioir Baimios qniedlaron díeposiitialdias por 
Giscnito en, l a mipisa die Seerotanáa. 
DEiSJPUES D E L l^ESiPAiCIIO 
EiT alnaildc d.a euirniiT.a die la Ik ' . r idn 
.íie las impías d • Andailniida v anuncia 
Ka llpp-p.idi'i. die las de Valencia para d 
día de boy. 
Kaloe. xm e logio dio las b e n o m é r i t o s 
y piTip-on-e qno tima. Comisión 
d d Ay.i'i-i'i'-imiiienrt'o se lepttrfóvtísfa "¡eon 
e.l tse-fíior goibls¿pxuaidor p9,v& irogade qne 
itinansnlilla a lia iSrapnrii Vid.-id l a p d i -
r - I M 'die ánidtuíitto die les 'soldados cast.i-
cadips en Mieilápa muir (Meirmi n.adia-'s 
&?ÍÍtfflisi y íime ollas n.o vionon con 
sur- comipañnrf 's -a. l a iDeninisnila. 
La p^oip^isidón del señoT Cojtpedal 
]pt¡ 8honfte$r>i tuinán.imnnY'inrtiei. 
A e lK añaidíe i^l commiia-l • s e ñ o r Bar-
oüiín. el roiSfií ail ,c ni Pierdo rmiéj para 
p-r^'L"/'- diii?rm.amienito a los mili ¡taires ox-
i i^dñr ionanVs. /nroJoniaiuie la. atoeaitanna 
(!|. T̂v-fa ¡[ifi'^loieimi.enitics hasta jl'as 
ei'-a^-'o dÍQ la tardle. 
AM qmeda íiienrdado y se levanta la 
ses ión . 
La política del Directorio militar. 
F r a n c i a r e a l i z a , u n a l a b o r 
d e a t r a c c i ó n c e r c a d e l a s R e -
p ú b l i c a s a m e r i c a n a s . 
El Consejo. pan?, cóniaull gianerad die Génova , pa-
AIAiDRID, 28.—A las mai t ro -de íla se a comtimiair sus seoiviidcs icen dá-
tande s e r o u n t ó en Consejo el Direc- dba «aitieigoiría en el- iConsmlado de 
torio,-, jleraniinaiiido l a f ieunicn a lias Londires. 
•••'•¡--•- iDiis|poinieinido iqpe -doin Vicenitie- PiíijU 
Anibóa idie dliicjba (hora fiiaildeiroin los mi^mciLa, oóluauil gaüietriáO! de Ja Siec-
vJotoaVlea Iclejsigmialdois iptaina adlstiir a i eimi do iMajuiuieicois, en d Minisiterio 
Congreso die Ihonor dell Golliegrio de In- de Estado, piase al iComauilado gieme-
g-eiiiieree. / naieeitau naciÓTi e.n Génova . 
E l general M a y a n d í a . dijo que en Dr:)apciniie;ñido qjuei Idion Pedro Coro-
el Consejo se baibía estudiado la. ley niaiais, (oónisiull gfenea-al d'e San Piáblo, 
de reduitianliento y l a dista de dele- a l a iSteidoión die iMarmuteoos, d d 
gafdos igubernativos. MimLateri-o die Esitado. 
Los g-eiinerailes Henmosa y Gómez iD.iislpeniendO qiu-e dbn J o s é ¡Miaría 
Jordana (rogmesaa-on a l a 1'residencia Tunero, icónsiulll igenerail die Méjico, pa-
dlfíspuiés die i terminado d condierto. so -a contiiuiiuiair suis isiervici-os em til 
Despachando. Consuiliaido tí-e San Piatbilo. 
-Anteis diétt Con.seio d coriítíi-almiiran- iDiisipoinienidio iq[u,e dton J>o.a.q!u!ín Itm-
tie Miagiáiz diespaabó con eill eaiibseoreta- mai\^s, ©amétufl de Buienios Aires, pam 
r ] " dtei lEstlado. a] oonsmlaido de Méjico. 
La provisión cíe plantilla de los ¡n?2- j júMttóldó a. don i n i s B u b i o , <•.'.„-
meros civiles. 6ui ^ p , ,^ ,^ . . , , fftasje d!e Manaos. 
ü toa Conusion de Ingenieros civiles j ^ i i l a n d o a, don Aílifinedo Sonito, vm 
ccinilere.nciü por ospacio die dos hera-s .aistoado dlel Trlibunafl! Smpremo. e n 
con los geneinailes M a y a n (lia. y Nava- ^ homores de presidiente de Salla de 
¡ro. enti-i'^a.n.dcille Jais basas par-a la Tri lAinial 
pr,oiw,:.,ói de di ^tin-c^ Inib-ilando'<a d o n - Joisé .Sá.nicb-ea d d 
Lo dé las mmas de Almadén. m|a)gú)s|toa(dia ,do Jia Andi i n •ia lo-
L a .Uoimufeacm^ inisipeidora .de las mí - ^ o a i .die Oviedo. 
.m-.H dio Ailimaidlen día 'viisitado al ge- ( p ^ y ] , ^ I tamll / .^ . vina ÍBÎ aO ¡callen 
nerail MaA.uidna _ diiTpicmenidla qn-p lee ndais no e.nvkv-
L n ila l'iv-snl-e.ult-a. Irán, .lalaliiíiado ri,1¡s aiI M.ianVit,erio de Imdruec ión pú -
m m mata, -en l a qiu.e ee dice que para- m ^ y Beilas A(rities a $0-
evutar vereioneis tendienoioaais se hac- n w h v m las e.^uelas oreadas v ¿rva-
con-star qiuie eil D i r e d o n o hia r e d l n amaina proiv^sionalmleinitie, v i-fiie no 
do d s a b r é de l a Gomiaióai inapeatora bJatyiato isíiido íanflifíadias, pcidrán, / ' e i n i -
de IIÍUS m i n a s de .Admadén. ti¡n;e hiaigt!a Gi ^ 31 dte d í e i e m i b m 
Liste laismto p,asara a a ína iijonenci-i- y finailmiemte, publdca otra. Eeail ar-
ix^ra { p e diê  ostiudie y puieda resodver ú?n [c\vmikm' .atoleindiol iu.n 
efl DiTOjunmo, iHiiemlov (por |lr> .tatnito, €;i,óill p,airia qiuie ^ GámiaMis de Co-
tennetnarias todias bis euipowidonos que nmemo e Inidusrtrla piuedam fcr.nml.a.r 
.-e liaiga.n. T ^smiiio isiuts alicigaiciones en ordíen 
NO hubo desfalco. a lia ^,0^^ provediada d d mimiero 
Tvoa jperi.xiiiw-s pu.bh-can una carta 2 áei antícill(110 m de Ha ley de I m -
¥ • ^ r v W a n de (Priego, en l a q u e ^veeá .^ ,V Tiimlbre. 
daos qa!e dharaaiite el tiompo de su man ' ' 
• i " ri ]r\ DirecekVn genei-a.l ¡le Segu —""™""" mmm-
li-dad', d laigenite Fernando Gare í a , ha- P ^ r I n j ^ r i n s 
l'jiüilüíído. l ío Ic|8iafa3<5ó Icaimliiidad algu-
na, como jpuledv (••.-.:np-rdbair dan los U n abobado procesado 
üoiounuienitüis deil Ba.nco de Espafki. 
Eli desfailico fué en tlcnnipos de M A D R I D , 28.^E1' Juagado del Hos-
suceisoree. . ' , , „ , 77 . 
, , pii.all b a dlanraido a declarar en canií-a 
La defensa de Alba. , . . . „ ^ , „ . 
E l señoa- Ossoirio v Gallardo, r o m r - m m m , «fl a-Uogado don Cel-sa 
r i d o poa- d s e ñ o r Alba para que le JM.aáppiniet, que publiiicó u n fd le to en 
defienda en Ola oausa que se le ins- c< t i r a d d sefter Bastos, 
teuye por d Jnizgado de Valladol id E l s e ñ o r Juaqtuiind qiu.ed'ó procesa-
. l ^ n í f ^ ' 0 - ^ í ^ c o r i ^ Q ,íe do, TíidiiéndOle d .Tnagado diez m i l pe-
que 'titonie r a z ó n lo b a r a s in mconvn , n i - , * ^ - • . 
n i ente. senas piara Ha l iber tad ptrovisionaJ y 
Los recelos de Francia. otovas diez mdll! piara responder de las 
En su artu'Quilo de fumido di<*o «Eo .reLvailtas de l a querella. 
Dmipiaipcdiail»: 
"Eil iaitinianio viene sienldo. singu-
laruiieiiito. en labios de F/ra.ncla un p?. 
t é a t d (pana dle.sviar a das' Rfipú!-';-.r-
anKTÍf,anas de uu.vJro amor v j , u e - 4.'Se ^ c e s i t a n bnenas oficialas y me-
t r a fe. ™ a s diicaianias. 
Inivocjaind/o |ia .afi ramlciid1, (de origen S A N T O S M A R T I R E S , |f, S E G U N D O 
M é n i c a M e y c r 
M O D I S T A 
B l a n e a v n ú m . 8 , 1 . ° 
í n 
oxall-i.ndo una borm-andiad de l a que 
bábi lase m u y poco en Eairopa, se in 
teautia laitraier <a las RepiiibiiO-is aniieri 
eamiáis pana muía sean aliaidias de Eran 
Es uii'-f laibrr tenaz y p-ers¡stente. 
1N0 meciesiitia Éfeípafia estas renmitas 
iiiivocadonies ipana mianitiener com las 
Ilep'ii.bliiiaas aniieriioanias l a r e l a c i ó n fle 
cord.iaibidiad y fraterniidaid qiue debi 
r a coneitditiuir niuiesta-a pol i t ica prima-
r ia . Ikusitaile luaLil.a.r d d a ñ o idioma 
en ique se fetacribió el «Qiuij'ote», v Viuda o. Sá inz de Varanda. 
bástaflle i nvoicar'dos siglos de Bas tar ía OiLDNTOLOGO 
• i C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
(Los recelos de F ranc i a son ¡n fu i i - Salí Francrsfl'* 27, 2.°—Teléfono 8-71 
' 
Política comercial. 
Di t^i .'en ISIUI larttíoufflo die fondo dift , , 
i i - y ..El Sol... une E s p a ñ a tiieno una « « r g a n t a , nar ix y oftfoa. 
dSvemkjid fM \ c f ^ í é s m & ditepisirsoa Consulta de 11 a 12 (-Sanatorio '«Vi 
idi-cia,!;-.^ relarionados con la pd í t i t í a doctor Madraza); de 12 a 1 y d« 4 i 
cemordad, y especiábalo ut o COK el as- s- ^ a d - R a » . t .—T»léfono 1.71. 
dfe La másmia. 
'Pero—afiiadie—-todo sie ha l l a s in en 
ordlnacaó.n, mi d i r e c d d n uini-taria; ni 
se - .r.-olla l a .actividlad qne del iera, Rdojee " de todas dases y íomiaa 
ni na dio ha realizado paira olio d me- en oro, plata, p laqué y n i t r i i d . 
ni unía ordiemiadión, porqtue ¡a toas • 
p w éil IVWBitieirao un bom- F R A W P S ^ P n ^ F T i P M 
acoimieitor tal benefidosa empresa. ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ 
T itiinta "El S d » abogando por l a Y OIDOS 
na',;' i- ia.cíura y examen die los t rata- Suspende su consulta y anunciará su 
' i - de Com órelo qne nnifiqnen estos regreso.—Blanca, «2, primero. 
Gemtrcs, y eileglia flii nusdüda d d D i - ONTANEDA 
tüd'adia ayer, dte r.-unir va- . 
r í a s leni'.iitílíiidies piara qnne examiimen - -
Ida tnaltiadias oomlerdialllas. 
La «Gaceta». 
1.a «Giaic)dia» ipuibliiea llmiy nma 'ex-
tensla ¡fkuna, leñare l a (oltáll .figulran, 
y enfermedades de la infancia por él 
T'/'dico espedalista, director de Ta 
^ota de Ledie , 
P a b l O P e r e d a E l o r d l imitetnai. /Elmlbfl.j'adia em W^aislbingíton. 
R i c a r d o Pe layo Gal lar te 
, : , „ M , " a r a i a n a a . núm. ^ l é j o n o ^ 
Gcmiez BarasaUaóm, re- S T I i n E D A I ^ C B 
oaingci lepe « } I . U U ^ D A K E R 
Riirsr«A. 7.—D« o n M a un». 
VOliVyOOLSiyv V O O W WVM9 si98 sbI V - V1VS BI U« «saAanf /íoq touejjeg 
¡ | W ^ r r ~ =•= -sopoj sapuv.i.o QOUIO (19 mpouioa '.•'isa ua ouistui is "ü 
* • e a A 3 a a a X S Í l 3 f * 3 0 O N " - iíJ0dnsas«sun/l!Jj, ••.iouini|[inttiai;.uun.» iM.'.)-uintúsa 
" u O X i s i 1 3 X p > T X ^ r o ' J Í W & í s I f v u a v x s n a a n a o í o N n | 
AdmlMiendo a d o n Manaid Carvajal BSOŜ  a p " T s o S o í d a d 
J i m é n e ^ de Mal ina , c a n * dio J imiéne . T ^ Á X ^ ^ i ^ ü ^ 
die Mollina, s-ecreitiano de pninnena. d a - r¡snto .«.-.¡j. cilindros 
se de Iba d d e g a d ó i - i de Tokio. Ja d i - STUDEBAKER es- ía fábrica m á s im-
miis.ién qnie preigarito, y d e d a r á n d O l e portante d,-l mundo y la inventora del 
ceeanite. motor seis cilindros. 
Jubi lando a don J o s é Cangoeto, Los co.-iies STUDEBAKER, antes de 
OÓECTiO grmeral di3 pramiora o íase en entregarse al cliente, son sometidos a 
Lrmdims. iu-\* (|(, 9,500 inspecciones. 
iKspoáriGQd'O que don Erm-lqjuie Gas- Agencia y exposición: CALDERON, 17, 
29 D E N O V I E M B R E DE 1923 
L a cuestión internacional. 
Oposición de los partidos. 
BERLIN.—La oposición de los part í 
dos burgueses contra el ministerio Al-
bert se acentúa en términos que haca 
prever sea definitiva. Por de pronto del 
Lacio nacionalista, los ministros Braun 
y Jarres han negado al nuevo presi-
dente la colaboración que le liabí-ui 
i! M mtótido. 
La misma actitud adoptará segura-
ím ufe el ministro de Ajíricultimi. 
Per lodo ello s-2 considera en los 
Círculos políticos que la solución Al -




bidas en Jos Círoulos párlamientario-, 
parece ser que paralelamente a los tra-
bajos de Albert para formar Gábinetd 
un grupo hace grandes esfuerzos en el 
sentido de lograr la constituefón de un 
Gobierno burgués ; en él formarán los 
nacionalistas, encargándose del puesto 
de canciller Jarres. 
Parece ser que éste, para aceptar el 
cargo, impondrá las Siguiente? ron i i -
ciones: la crisis actual deberá ser re-
suelta constitiKionalmente; el Tratado 
de Versalles no será anulado para que 
Alemania conserve todos sus déreciío's 
<iue en él se le reconocen, y la coali-
ción prusiana no será modiflicada. 
Una carta de Alberf. 
BERLIN.—El ex ministro Albert ha 
enviado la siguiente carta al presiden-
te Ebert: 
«Respondí al llamamiento que hizo 
usted a mi patriotismo y esperkba olí-
(tener la colaboración de los hombres 
que necesitaba. Esta esperanza no 
iha realizado en razón de las dificulta-
des suscitadas por Jos . par t r 'os . pohti-
eos. 
Por lo cual resigno en sus manos la 
misión que me confió.» 
Numerosas detenciones. 
BERLIN.—Los comunistas- preparaban 
para esta tarde una gran rnanifesta-
bión. 
La Policía ha recibido ofden de opo-
nerse por los medios m á s rigurosos a 
tioda tentativa contra la tranquilidad 
pública. 
Se han practicado imrtserosas deten-
ciones. 
Vuelvo la normalidad en el Ruhr. 
DUSEF^DORF.—El, acuerdo firmado por 
los grandes industriales del Ruhr con 
la misión interaliada l i a ' producido 
gran satisfacción en el pueblo. . 
Las minas y talleres van reanudando 
el trabajo. Las grandes factorías Thys-
son r eanuda rán m a ñ a n a las faenas en 
to'dos los pozos y van a reintegrar al 
trabajo al 75 por 100 de los obreros des-
pedidos. 
S imul táneamente con esta actitud se 
va a proceder, por parte de los mi l i t a , 
res belgas y franceses, a suavizar ú) 
régimen de la ocupación, a medida que 
e l personal industrial y minero dé ma-
yores garan t ías . 
Los separatistas no se entienden. 
AQUISGRAM.—El nuevo Gobierno dt 
la República rhenana, instalado en fep-
blenza, ha sufrido ya su pequeña cri-
sis. 
\ V : i Ríetzen, ministro provisional de 
Negocios Exteriores, ha dimitido por 
no haber logrado poner de acuerdo a 
los princiipales jefes, Dorfen y Nattehr. 
Su carta de d i m i s i ó n ' t e r m i n a desean-
do mu>ob.o éxito a la nueva República, 
a la que ha consagrado mucho tiempo 
y gran cantidad de dinero. 
Los nacionalistas aceptan. 
BERLIN.—Los nacionalistas están dis-
puestos a aceptar las condiciones • de 
los moderados. 
Parece ser que están conformes con 
una solución Stegenval. 
Intento fracasado. 
PARIS.—Dicen de Berlín que ha íra-
casado el intento do la alta interven-
ción interaliada en Rhenania con obje-
to de constituir un Parlamento y m á s 
tarde designar un Directorio. 
La acción separatista. 
LONDRES.—Dicen de Berl ín que los 
se¡paratistas ocuparon varios edificios y 
fábricas en Frankenthal. 
Petición de un empréstito. 
TEHERAN.—El Gobierno persa ha pe-
dido al de los Estados Unidos la conce-
sión d̂e un emprést i to de diez millones 
de dólares, cediendo para el pago P1 
monopolio del petróleo en cuatro pro-
vincias. 
Los comunistas. 
BERLIN.—Los comunistas han cele-
brado una manifestación, en la que in-
tervino la Policía, practicando G7 de-
tenciones, entre las cuales se cuenta la 
de varios diputados de .la Dieta. 
Esta tarde los comunistas prosisuie-
ron su campaña , promoviendo en la 
Dieta fuertes escándalos. 
Falsificador detenido. 
LISBOA.—Ha' sido detenido un indi-
viduo que ha realizado falsificaciones 
ppr valor de cuatro millones di- escu-
dos y tenía todo el material necesario 
para la falsificación de moneda. 
Convenio financiero. 
LISBOA.—La Cámara ha votado ei 
primer consorcio financiero, que es-., un 
convenio con el Banco de Portugal. 
E n P e ñ a Cast i l lo . 
Muerte extraña de un niño 
E l •heioho de 'ver aipearae a l mediio 
diíia die ayer do u n laiíutioífléiviil) frente 
all Ayiuntajnjeiit.ov ail '|Jiüqglad!0 dié 
igu'aindia, oc\mp.u)C«to -por ed ¡jiueiz &e-
ñor (Sinktis, laiotiii'airio sefi-nr Cn.sitriUo 
y imiédiiico forensie s e ñ o r Sainios R u f -
ino, nos hizo eo^peCihatt" que ilia.bía eu-
ceso, y como ,1a. obl igac ión d>&] repor-
/toro es! la.n'daa* a icacsa die nico.nteici-
mie*!itíj.s Ipajra isieirvíraetlo^ .'{|! |elc(tf/r, 
mas puiSiMiuos .ten busica., die lo oc.ui-i'ido. 
Y l o oiciuirrido íes swnipleariente lov¿i 
igiuaeinte: 
•El maitiTimomáo José iNiiicto y Peüiipa 
F e i a l á n d i ^ dnmjioiliiado len P e ñ a Gaia-
itiillo, Inenne ad-cpuiWada uima SuaibÜaiciÓH 
en su Gasa ai 111.11. iimMvidiuo íll aunado 
Glnolllíie' Mánt^ímoz 'Lófptez.' jAidlcfmás, > i 
J o s é y l a Feilii/pa son pada-es d'e. un 
•niña de. d o s ' a ñ o s , que hace un pa.-
<ÍO unieses se encontraba enfenno en 
caima. 
/Como - Oinofire Mantímoz mo cp<noiet.i 
'lia. •práoiiioa die flías Ha.boies agirícoilas, 
el miait/riimcfliii'O tra.tó dk?. eioharle de ca-
sa ipama audtiitnitíifl.e em idl ailiqiuii'.cii' dfe 
l a (haibiiltiaKii.'-n, pj'cr Firtix VaÜeni jiiela,-
y •ocm osito 'inotivo se ue^kiSaró u n al-
itapcadio em'ire las crií-md-ns (peisoiias. 
J\'o thiaicja jmiaVw/i yM& Vaienasael-.i 
•esperó .a C n ..'.re y l? nrefacne* una se-
r i a ipaíliiza, prodaic¡é: ; ;b '• ' tós&wiGS de 
l a iqiue itiuvo qiue p í ? ; • r, i.d:> en la cl i -
n i c a de urgieniciLa de noiiSL-iiro ébtá^atadió 
y partiieufliar aanágo <d:a\ FiáTii-itmo de 
Gais Ciavadiáis, a l a íjiuie eil lieriid'o fue 
coaudiuioido ipeir l a Giuardia ciiiyiil'. 
Anitieayer se ireprodnji- eú altencado 
en ctstsá id/el imiaitriniivnio, enitre ést.-; 
y Om'fn1 M-u.ri.Lnez López, adquiir.iendo 
caracifeire® .ailianmiamtcs. 
iPeir l a hexf ié IJÍtITí-' ii.i-'sipeii-ada.-
iniente efl n iño . 
•iA iprirnera "váisitia pvareco- -ine este ía-
Ueckniiienito-ino ti-c/n-e reliioi'óín alguna 
con ilo que hemos balatíuto anteiiúoa-
nie.nte, pero, s c^ rn l-rr- padres ^el n i -
ñ o miUieiita s í . r m' ; i l l éc^^ea t t l 
se debió, ser-'" • .T,-. dífl^íípío que 
el n i ñ ó rcc.l'-' '• .Vi p-.e.-: «H- ar Ja r i ñ a 
die la lav \é. 
'COVOP- y) 0:'a • ,1. • i • ño, .eil Mus 
t rado n.óitM'.n día Peña . •'v'lo, rwis -
in-íi r,i?e,i-i,d.'> a i iv^q (fon A,'.'-..̂  ,pí>.r-
do se ¡niag&.a c v i i f i c i r Ir d. íunr-i-iii, 
por e.u.va. c. •.':r--.a • initeriM'n". como ha-
mrp dikilir, ril ÍTIU^T^^-)- KM- w-.-T'.'j-.i. 
(-••i. / jD ' i I;K/S:I'.O 'die lefn'iu^r-ci.- .lo uur-
inaiva d© •(úctiitó caí Ja ex t r aña , muerte 
dl?íl n,iñ i , lió cual se poudi rá cu cT'aro 
hoy, el] praicticarse Ja .auitopsia al ca-
dáve r . 
¡ T r i b u n a l e s . 
Juicio oral. 
lAyer eiamipafrecaó -aonle ei-i'a An/fi • 
cia, Seginnidia'de Cosío Cn miieiz. r-"1 n 
i-espander de u n deflito de isofw 
dio. 
Ed abOi^adia iPteoatl, steñeo- C ^ n . - ' , 
en v i s t a de l a pnuielüa pieriiciiáil, n I • 
(toó sus eaneil,ui3Íonic~, ai})(:v:ciV,.ni',!> 
ÍTei-nhoB como OGffptátuitiiíVCR dte TU -'r-
l i t o die -i;n.h,nniia,n;ó:.'i Ll'egi?!1, p-'v le 
^olir-íiló de ila ;S?l!ia üa íur; . • ?T>r.--
t a l a penia de dos irniews v uin >'r.a 
de aiiíreato aináycr y muijOttá ¿te 150 p2 
sertas. 
L a deifemm, ©eñoi' CoJIajiiIn?, se con-
íojranó crh¡ 'as feniéliulsfiioinieBi esbaíhle 
c idas" per'."i] s e ñ a r (fiseail. 
Causa por robo y homicidio. 
M a ñ a n a , EÍ ¿as «Ifiez. cobaimzia.ráti 
en iCirita. AiuiiJríSiBiéfe lias érsicnins. para 
ver y faillair Ga eaiusa liina'ruídn. en el 
Xuras¡BidtO di? iripibiuérn.ii'ya., s^sfluidn, voi 
Toho y hoaiiiieidio, comitira. Ajngefl He-
r e ñ a . 
• ¡S^üflÉÉS l a " áiciuisació.n, hl i^niieipijie 
fiseail s e ñ o r Pivero. a5ita,nd"> eincam^m-
dada lia defensa al lertrado señal- Or-
tiiz .Detii. 
Señalamientos. 
Jaii'icias orales .qiue iha.n d'e cie'lelu-ar-
S!|! (liiraiatie l a priimera qniiinciema dál 
pr-i'.XiiniM). unes: 
Día 1.—El do Sani ioña, per hur to , 
icOíi'rtíréi pvfssrifei iLaim. lAibc(Trtdíi, hsño'r 
Sándhiez; jpracti^ra'djor, mñ&r lAPjcmiStíi; 
po-nenrte. s e ñ o r .Seijas. 
Día 3.—El dm Peinosa, pe r 3iom,i-
eidio. conitra. Fél ix Géittfíz y tries m á s . 
AihoffaidoiR, aeñdirfes M(úUv >'. Éíüiánioi y 
Aigüedicí; ipli-ociulreído-rcs, 'f|9f(ipe@ fié®-
oí •!•• s, iBigbail y F.^cudrrr. 
Día 10.—El del Este; por asesimaito, 
cahitra .('.n^-orio Oalletro Opdrio. ¿ h o 
giadícis/' Iseñfoíifes Mésñmtiz., .AR-vsnwia, 
•Goilkiiuil i s y Mol ino ; pam^rad <•;•.-.-. 
s e ñ o r e s iQuievias, Torre , Astraan v 
BáBcfóinies. 
Pifia 14.—.El de Sa.n Viiiciente de illa 
-Baríjuera, por homiiiiciidRo-, eonitra 
Clauidio -NeinHeipra- €A\fa. Aibcn^idio. si*-
ñ e r Sámeliez; proefurador, s e ñ o r Gue-
vas?; panenite, s e ñ o r .Seijas. 
P e r s e c a c i ó n de n n ex pres id iar io . 
Hiere a lo s» guardias civi-
les y s4; s u i c i d a 
NLAVAÍS D E ISAÍN ^.UAN, 08.—Una 
pareja és. Ja Guairriia c ivá tuvo no t i -
cias de quie u n ex presidiairio, llamia 
do Fernando García., .HM-CÍ .doaiba. por 
las oeiricanía.s del puel.^lo y pSdló en su 
pionseauclión. 
E l pe-nsegiuiido se iparape'/) cu una 
casa, desde l a que hlizo- íiy i a 'díspft-
ros, hiráeaido a Jes dci? i r r i lái'* 
U n a vez comieftádo el ¿iéo^o fe sui-
cidió. 
El patriarca de lac Indias. 
.MKi.ll.l .A. 28.—El patriarca de las In< 
dias, an m p a ñ a d o . del general Marzo"" 
ha ••visitado las posiciones, y. al pasn' 
por "-los cementerios de ZéluárV y -Monip 
Arrui t , rezó ante las tumbas de los ÍIP 
roes. 
En Dar Dríus visitó las dependencias 
y presenció las maniobras de 1*5 carros 
de asalto. 
En Tafersit, el coronel Verane olw¿ 
quii'i cpn úri banquete. 
Gont\-¡v'<3>. oí temporal. 
iCEUTA. 28.—.S.ii?ue r l t.-mineral, iie, 
gandoi leo issfcccé ( \ amigada. 
E n ajlgamics c^rr^inw-. 'r-i? el 1 ^ 
poral h a derr ibadn las tiendas! 
W O T A S N E C R O L O í i l C A S 
¡Deepoiés de ingialbir les San.'os Sa-
cnamientos y a Beihdicá&ii Apo.9t6Mca, 
e n t r e g ó ayer su .all'n a a Dios don Do-
mingo iGptiiiárrez Feu'náodez, qne per-
•teneoió duina.mte tmaiicfees a ñ o s ail Cuer 
pío de Oarail unerK -. 
Persona do ind a,: ' i if «'e oondueita y 
doitadO" de aniamiiíifir cualidades, su-
po Igiranjieaiiiíe ba s/ipi5i:iria astimiación 
de sus jefe® y el caví'ño y respeto de 
sus eamipañer í 'S . 
. Descanse en paz. 
A isn descansdlad'a esqpicisa, doña R:o-
-•a, .Mnñoz; hfijoe Twa.bel, M a r í a y F r i n 
• 'me K Ihiijios 1pc.1I íitiiees y. d^iniás fa.nili-
Ma, lenvianios nnesitro pé same . 
• » » 
A. i'a, edlad' tifo dos añics sAvbió aver 
af r'iétó l a preeiosa n i ñ a I n é s Gógorzia 
A si'is deiPtcoinsoilaldcs .piad'i'^is, don 
J m i y ''i'.ñ.-i .! •"•lint'i-. lieiimiamios Espo-
J,cfA y Otnsuelo; ••uhuela. d o ñ a 
' • ifi'-.-ri a IMiendiiiSiunien J . mtcáéñ 
fa.T.vUares envianuos nueetro p'é'?aimie. 
Para todos los asuntos que se reía, 
clonen con anuncios y susoripoion«a 
dir í jase usted siempre al ¿..^.nijnr^ 
BOL LEDO. — CORONAS D E F L O R E S . — Teléfonos 7-55 v 7-5C. 
I N E S G O G O R Z H B E I T I f l 
subid a l O e l o e n el d í a de % w 
A LOS DOS A Ñ O S D E E D A D 
Sus padres don José CTOg:orza y doña Jacinta Beitia; 
hermanos Esperanza, José y Consuelo; abuela dona 
María Juana Mendiguren; tíos, primos y demás fa-
milia, 
S U P L I C A N a sus amistades asistan a la c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r , q u e ' s e r á hoy. a las TRES Y M E D I A , desdo 
l a casa mor tuor ia , calle do P e ñ a Herbosa, u ú n i e r o 27. al 
sitio de costuuibi'e; por cayo lavnr quiMlarán aurade-
CHIDS 
Santandér , 2!) de noviembre de 1923. 
Fnnerairia do C SAN MAIITIN.—Alameda n r i n i e r n , 22-.—Teléfono 
E i D i a e n B i l b a o 
B I L B A O , 28.-^En el kilóniietro 46,89 
del fem-oeairril de Tr i an o, 1111 convoy 
aainodkíl a /mma mendiigia., ¿ te jámcbla 
deratroaada 
_La v í c t i m a apaireairtaiba itonoa- nin-os 
Aiouidiió icll Juiagado y U é jefes á<: 
l a Ourandia eivill de San S'al'vaidicr del 
V'aille y dlrll pnite^tó die Arcaciha, cc.n 
alonina.s ihainejas a sus óndcneis., 
Eil •niar.T.üi.n.ii&ta di&diairo que l a ' cita.-
ifé. irrirer' dfeis'ia fóe-r ©ardor mudia, ya 
"iu^ ¥KJ oyó Ies reipeitiideis sanbaitás d!& 
!•< i'i:i:i.;|'iii,i;ia. 
1 \% tiesi'.iq» de lia miSelljiz jin-jer" ínc-
- n 'Irav-a.laJcÜid.JS . afl Bcipó- i in j n d i -
Un incendio. 
V " la ! "ÜV". Laja, ¿o la fftM mime-
. > ID <l!i' la. dallo do A m u i d i , en Ba-
reiri-ñi-lo.. dlrití'iaíró m i incr.nd.io par 
caiuraas l^^nicín^ifiai?. 
téiñ idMî .o lcí&?IÍ exilíate urna linitierfa. 
qm;' süiMiÓ dañoi?, tpm vallior die 159 pa 
seríais. 
No Imiibo aicioiidlenit.es perscoiiailes. 
Los hoirnUemcB mainiciiiiales eix,t.iin-
gjütíi&Ciii £|1 fnairo. en inoco raito. 
Bartolomé, herido. 
O (miuitidici-ain oh .SaPíaimanea. 'j'uio en 
ias 'Qpifiraicr'oncs día tiemita de Ja g^ma-
dici-ía d r Ctwíul'fjia. ( h é í /lxido- ^or 
una. va.i í, ¡i.l vvti&rvt&rr torea:r de oapa, 
ol ;n.. .v,:.ilnvn> Ih'jl.liainn Ew:'--- Bario-
iomi?. 1 il email sui^úó un pi niia.zo en 
opa, irmiMli'. 
La. eesái no iuivo mías im-. .icHamicki 
- T •.vUn ¡i Bia .iniirirvcnrliVii d • ALarcial 
Lalllandia.. 
Toda la correspondencia política y 
literaria diríjase a nombre del dirso-
tor: Apartado £2. 
»-« F < i e r « c i ó n de f abrí can-
l e t » d e enn-ervas del litoral 
Cantábrico. 
El d í a primOTO de diiciembrcí j.-rOxil-
mo, a lais itre.* de a tarde, ?•? l e u n ' r á r i ' 
en r. ianiMea, en los salones: del Cír-
: ' Mercaniíiil, todos loe fabric nr.t'S 
r ",1 r,--\ri,s dr*l l i to ra l • an" ahrî o 
c'l'd1 na esita r e u n i ó n d e s p u é s de 
••• i' •• • •••rióinaido los ifaln,ica:itos. en 
vat-i!', i «eisiojiies col oleadas al efecto,-
ri iiroyeeto dio Fedoraoion de las en-
tidadies die todas los pnertoii. 
Asá. ipues, es « a s i segnro <|ue de la 
as^.in-ñi'ela qiu© s é amumeia ¿a/cfa la 
consitiituicjón tiofiniliva de la Fodc-ra-
ciiVn de nuestros oonservei o^, a l a que 
• atáii lii. iserv'ail.i'h lar porta rites jrc-síio-
nes em p r o do Ja indiustr ía {'.osquera.. 
P e r r a d f t c a z B 
pachona, color blanco y cubierta de 
manchas color mar rón , rabo cortado, 
.atiende por «Fatly», desaparecida de 
Torrelavega el d ía 1 del corriente. 
A quien la entregue en Tor re lave^ , 
cn la fábrica de zapatillas de don Pe-
dro Sañudo, se le gratificara 
E c o s d e s o c i e d a d 
Natalicio. 
En la madrugada de anteayer dió a 
luz con toda felicidad una robusta nina 
doña Petpila Barreda de la Riva, de He-
nrera, esposa de nuestro particular y 
distinguido amigo don Alejandro He-
rró?.0.. 
Rt-ciban por ello tan respetables ie-
ñoces nuestra enhorabuena. 
Viajes. 
En el tren correo de la línea del No-
te salió ayer para Madrid nuestro par-
licular y distinguido amigo el diputado 
provincial dón Pancho Torre, quien se 
i ropoñe ncnnanox'er eii la corte varios 
• '¡as. 
Lleve un feliz viaje. 
C o m i s a r í a de Vig i lanc ia 
Mü pCíietis y una sortija 
A! . ¡ u z í a d e die Insitamlooióin del Oo» 
te se 'ha caiTsado una. denuneia pre-
í^nit.ad-a ante la Pa'ujcia por d o ñ a 
Email; a iMja|ou,al iGmiTiái1©;, in^l'iuirr/l de 
PaimipJona,', vemdrdo.ra aitribuJants, con 
•;-)ii;iici.!.!(i •.yicjciclenta' ré¡ '• ''«'a. poU'a-
Ctóin, icontra, un iu y> auivo, de 18 
añicis d/e edia.d. lianni^idlo -h'h-n J.iim'é-
¡nea, el que Iba desa.n^iroriido, l l eván-
dose uimso. íBál ipe&t'ter -rn nlato. y Mr-
lioites y uinia .snatija de ow>. 
Curs-aidias kn? r^ ip t iUim^ óirdeiiiPs. el 
autor h a íiido detenid-ot c¿n" Fró.;ii;5s.ta. 
onedlamdo n. ilisiaosi^ión án\ Juzgado 
de lünstmuidCiiió'n tfc .Sainitcfia.. 
T;im".Vién »-io cur^.arom -arvipr nt-r^is. de-
i-'rfi, fíViriV/i i'SiariiVfS Ri^gr^eira, y 
•cn e-epo^a., (T.-nra iCTíiTia-rntií, T ialr l 
Pniz. Ar ' " ' - ' y.••-•'.•'iniez-, Miawwil Gó-
mez y (Ad-cilío Riuig'a.ina.. iper imí'i'V-^ tr:»-
tóé y ; a . v - , inr-.nll.tos y e s e á n d a i o 
re 'ipcteitiv-pin [enite. 
L a s elecriones inglesas. 
Se presentan treiutu y tres 
mujeres 
LOINIDRES. — E l •núniiorii do caiidi-
daios esi de 1.420, paira 615 puesio.s,. 
Erilire ellos hay 33 niujt'n-es. 
E n 56 circiumsciripoioipcss sólo se lia. 
IprL'isienkui/a. fuin iaaiK(jdíii*.fi, bieri 
IradiciiVii, eoano en ol (.-aso del 4i-c¿.i-
d̂ ririt© jdlei Ha Gánna,rM, .ajnis sale ^ 
Juicha, o h i en porque eil prestágio del 
candidato iiaíic ineitirairsie a los demás 
paintiid-os. Estos 5o señiorx's serán ele-
giildtos ido lotflcio. De el bus -hay 38 coe-
siern-VidoireSi, l o cfû il Baid/wln estima, 
como 'buen síntcan a. 
¿Llegará a tiempo? 
LOXUÜK.S.—Un subrinu de lora 
X i rlilíLiliiifiie, s i r Hairouswth, que se bar 
jiaib'a en ell toterde* del Brasil cuando 
fulBíron. idoinivoicaidb.s iliafii edeeeioines gc-
nerades, tenii'eíindo peirdea- su ac*a sa-
l ió imniicdkitaiiiMTilra ipara Inglakrra . 
Lleva y a ireccuuildoó 8.0(K> kilóíiifeíros 
y teanc qne no llegue a tiempo ni pa-
r a el d í a de l a elocción. 
Muerto i lustre. 
E l cadáver del conde de 
Revitií gi^edo 
OIJON, ^8.—iHa lleigado el cadáver 
del erwnde ole Riei/illiaigiiigedo. 
E l coanioncjo- ¿¡erró Sus puertas pateé 
i'ecáíxir tos restes dcil ¡illiusitre próí-er. 
E l fér-'itro .fiuá recit . ídd por las au-
toa-idiádias y. /tíonducinio a l a Gole-
E n Cas te l l ón . 
P r ^ a i . nlo uno» festejos. 
OASTELiLON, 28.-^Sdguen prein-
rájiidloste con entuislaismo las ñestas 
para l a oorciniación die l a Paitróna do 
l a íiiiuidad, lia Viingen de Lddón. 
iSe piemsa que diclho aoto se «ele-
hre em mayo. 
—•La Sociedad Filiairmióiii:ca ha inau 
gwiraidb siuta iconcieirt'os, haibiendo lis-
tado .a cargo ded T r í o de Barcelona 
y títll (pianista Brai lowsiky dos dee 
quio fie l i an celebrado. 
E l éxito •'idíel p i an i s t a ' ruso ha sido 
íceiáfla i uenite 'exteaordinar io. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Con ir a ñia Caballé. 
A las seis y cuarto, ÍLn «ivgaresa». 
A las diez y cuarto, «La duquesa del 
Tabariii". 
Pa^eilón NáfEóri.—Hoy, -ovos. «W 
monte de las brujas»; protagonisla, 
Rowet Wiarwick. 
Mañana , - grandioso , estreno: -"I7;IJ:,:•,; 
candidato» (cinco grandes rollos. IPS 
horas de risa.) 
L a situacidd en IWarrnecos 
El patriarca de 1 s Indias 
visita 3a» Posiciones 
Un ascenso. 
MELILLA, 28.—l-ia causadn cxt-cliaii 
efecto el ascenso, por méri tos ríe g¿i3-
rra, del capitán don Julio Portea, qne 
actualmente deseimipeña el cargo de \ü-
terventor mi l i ta r en la cablla de Beni 
Said. 
sus compañeros preparan un hopie-
najo en honor suyo. 
RN L A SUCURSAL (Her-
nán Coriós n ú m . 6) se hacen 
X'-lusivamente: 
P r é s t a m o s li-potrcaries y 
' uontas d. c r é j i t o c o n gavan-
tín de lincas. . . 
' d o m d " valores, sin limita-
ción d<- cant idad. _ 
OH g ' -ant ía personal, has 
ta f inco m i l p-setas. • -1 
E N 1, > ( K N ' i ' K A l - ( l antiu, 
miun-ro l) se hacen nróstdiros 
Pívpas, alhajas y las op^-a' 
clones del Ke t i ro Obrero Ubu-
giiwiciü. 
^ En la Caja de Ahorros ins-
I lada . n la SUCURSAl- f 
abona hasta mi l pesetas. Wg 
•yor i n t e r é s que las domas v,^ 
[US lOC lies. 
Los intereses son ah?narü°„ 
s mesti-Mliuentei en J"11,0 
OMITO. Y anualmente des 'na 
..•) i ou ojo Lina «-antidad p f f 
| premios a .os imponented. ^ 
h T o c s ce ofk.ria: D « " U * * 0 * " ™ 
y por la t a r d » . de tres a c m ^ j 
DE N O V I E M B R E D E 1923 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
?9 
tfna 
L o s m e r c a d o s d e f l e t e s . 
cB0NlCA inicínito de mu^stn-os ipesca.dioffiee h a si-
•^¿aifamoe >0{c i'cdiMr nana inierp- do á& -peinooa (eifcioto p^am éstas , liav 
' B e Meini'OQ-ia, poiibUiioaniia por 'Ja qiuje ateocfrMiitier iqfuie imás 'perjudicial 
tSJpanáa ina\iiieiia 'Nottxiejists^hear í ia e&cb piam e'l icomciepito q m como 
|j.;jiv de iBiremiieai. aiidlailgiúG y Ji.o^pitalarios Tiaya de apli-
jnjicllia Meniorki, iuij'O&anio-ii.t edita oaaise a Jas omisantes. 
M , iiiliirine daitos muy ini-'r-.-saní^s MECHELIN. 
' I (jeisieiniVO'lvi.niiiento de la mcuddua.- • — 
!&'iO(|D|piañiíia., quye ilm niriS'ftgüiidió Juntas de Obras del Puerto, 
-¡dinidiee. ipiroigtRei90is (eia il'O y;ue se- re- . iSiê  iba aprahado el regLainKintu gié»-
J^e a Ja reoomstiruicoión de la flota Jiienpjl pista ila ^gamiiaadión y 'n-égl-
v reJafioiu-s nJ.trairiiaii'iiiia.:-, meiñi ¡dle .fias Juntáis do iOixra:? y de 
''jje los.'barcos que a piincipiio d;ej Jas CaniManies ad'nui.nist/raitiivas de 
^•J ccfneiiiciail |se eaC',»;'. al-au lamí puert-os. 
I r/ ni-itriiK^ióri, "siete r. ap-orcis, aam Un barco sin gobierno. 
S itcilail do 4-0.499 lanciadas de re- E n Ha ast.a;oi("«n .i'aiiiivtde^ráíica. dr\ 
Jolito, ee lieiTOi'p.aron y cidra- Arsenal! do iBl PetiPoil se í ia reciibado 
icpi enevicio. un despaclbo del vapca- «Mendi-'r.\¡k! • 
En la. actual ida d (suüi vmifctru- raniulnidiiaindo (qute se Ihattaba1 isrn .g-o-
YfillKi'o luiujovíe ilKüiictóK. liÉeinnio y en fíitii.aición aipiuirada, ©a-
' pégipiiiós 'de reiailiizadus todas los tra- lieaidio iell vaipior «Tres Hicama.na«>», cw-
liajcis pienidieinteis y kis proyeietos rÉp yo ioaipi)tiá.n inviitó a los died «Miemdi» 
H p á a de l a floia, cca-itará de 231 a salviaree en loa botes, Da que :no piu-
^ K - o o n lums 390.000 tanéladas de dio (hajoorsé ipotr el mal csií ad > del mar 
ĵ gieitro liruflo. L a xátima vez que tesig buqiue í'ue 
E|l tilesfiaiL(leiciiinii(.r!i;;oi de las Mu na? dee|pai:|riiado id¡é |la jaffi^iaíndiaaiiciía de 
bft,«regresado, tanto iha»ta uiied'.adüt Maraña de .Bilbao, í u é en 21 de se/p-
^ ^ K , q|uis î pieidie iip¡3t£iliar IJIÍ t:ie«mbne úllitiimo, que lo fué p a r a Gd-
gjnvBioio seaKiarj: I! a iNiutév¡a' York (on j-ón, « n Qiastire. 
w^ües de Ipiasajeios y «ípn ciarga, 'EU pad-rún ¡era don F . Sierra y Ja 
un Berviciin radia rtnes samanias ai 'ripuiliaoión ee (Ocimiponía d|e ŝ de hoim 
gpsil] y F.a ríala., un i íd^m de vapO- ImciS. 
£ d é ce};:'!?':! al BraSill, (liheigo un ser- E l '«'Mendii-Tx-iki» Juié conslnuído 
Mo n-iicii. i n.s! ail Asia (MvcntaJ y un ?xw lio® isefiareis Zugadá y Oampañíia. 
gBHiiictki c-¡.f".!i tres n w o ; a Austraiia. en Be niñeo, en 1919. 
iBÍn€il: mee de marao del 'año e-n eur- ¡ El;"loasjto dell buqu'e se v a l d ó en 
w, Ja t.o'.nipañía. m; I.- r.-sial arer c¡lento cinnue.nta mili pesetas, 
m KT\•"icil-ó iciadia ú' z y odio día.-s pa- iSuis ¡caraiatierísticas. (eran: 
F A G I N A l . - A R O % 
Espora 25,44 aneitrcs. 
iSíami^a, o,á8. 
.Pu.ut.aJ, 2,1)2. 
.iGaiiga aiiiátXiiiniia, 210 itonoladas. 
Señal diV.l Misiva, II . V. € . R. 
Nuevo capitán. 
it f'dn TünmbMaido caipilán del va-
jBBfrv ICI.U iLiaiuia. u 'Í y oaio o í a s pí 
(¿jn iV-i i 're y F.i!••-;•.•-!-'ia. 
Aparití dkil ip,;ií|:-;i) i^ervicin. i-iprc 
.«on. •. a la •;> M !p:-.ñi.;a. mi el li'á'i.;-! 
.NuKJVa York, la UnM-ed S!aie« b: 
DO, 6Ui quie 'l1"!' ••-•-tu y jinir con! .'•alo 
esté JiiMiii'laülia su proipia acitivldad. 
^fei£'lli(ii . i \:. i ¡igiíuwl-c.s /:ig v-
(¡¡tiiraiiiüeii.te í-.x. .pros.peiiiidai(l de ia p-nes por «E^stnallia», rnnestrlo quierido anriil-
í^?<i Gcrxipañía .ai!^ma.iiia. ¡no (Ote- *•"•! i^ritítiigiciso mairino don José 
tyte In-. •rm-nn:<:••> diíieiüHade.s que SÍ Airronite. 
qwnen ai dc.?arrc!lo de J''S negocios Los fíetci-
ii..J:'it:n:i>.ci:in,.LLteiáIce. E l Norte dlelt iPaoíflco aciusii u:n in-^ 
• - • -'i:rés graindie en tonelaje pan-a e.'l 
'fin fajlrtteimieinto «Trafimporte \- 'li'anspoijl.o ;die lunade.ra. tíie-" lr!on.f«t!nu!c-
Üfieo» de Jo indulsitiiiio uind lian- ci'án -ail Jajpórí ipara oang.amcntes d-
dete-iZet.uiv;. leíamos sigu.inntc: diqieniibre a ífleibroro, sfendo •la h% • 
E! Aiatiilí'ero .a'.eirnáin d-o IUi.mbiir.go cnmeiuiliO 15. E n caimbio, lia damiaiiwl.i 
eatro/- ihace peco a la Cd-mpañía ie tonelaje (paira tran&pomtar gran- •-
Wlii.' Wiiilibdlmten, on .Cristiiamn as reOiaitivamiente dlébiil, a jp&sm Éte h 
(Noruega.'l, el bainco n. nnoitor de una auafl! líos itiiipos dta flete se nnan'(:;c;ii 1:1 
i'lwie/«Taniipa», de }f<.20C( 'IJán^lladai. a la nitaniia alitiura. 
Su tra.-.!ir principa1!, de m á s 'de 3.000 'Para Jns de-más nilercadlcs se nota 
'bkilti-. ;i3 -cil ma.yi'r mthxt -Diesel ''-t 'ei-c îaez dio demanda ippira Dcivicrd-
qqB.il'nnyx'lia ílacjbia hh -sido entregado- ''Ve y diiciemibre, y paoia el iRío de la 
pnVjfiiero iakmáiri; Plata salen líos baquías en laatire. Pa-
«Marqpes tíel Tuvía", de Rilbao, 
con carga geineral. 
«Oano» (lingtlés)-, dle i í í iai burgo y es-
calas, con carga general. 
«Rosita», de Gip.-n. iuon carga, ge-
¡neral; 
«'Mairta», de San Sebas.Mi-n, con ear-
ga generaíl. 
«(Paeo iGarcía», de Piioao, Kpn car-
ga general. 
'«Mironítsu», de Durdecs. en lastre. 
Diespiactoidc'-: "C-abo 'Üar.'-O"-, pa-
r a Sevilla, con carga genera!. 
''iPaico 'Gaineía», para Gije:) con car-
ga general. 
«AJ f̂iredio», piara, 'Giasgow, toan ími-
neral. 
«Cajnoi» (ámgíiétSi), p a r a Giján, con 
ciarga generad. 
Buques que saldrán para Amé-
rica en ol próximo diciembre. 
Gamipañlía Trasoitii./iinií3ioa EgpañpSia. 
—Día 19, el «QraatóbQil C.olán», para 
Habana y Veraoruiz. 
Trasartlláimtieia. Fraincesa.—El «Cu-
bai), ol d í a 22, pana Habana y Vera-
orna.. 
Hairabuirg Airmerica Ltóiiié.—El 26 de 
diciemibre, ed «Toledo», para Habana, 
Veiiac.raiz y Tampieo. 
•Holland América Line. — E l «Spar-
dam», el 3, y el «Maasdam»., el 26. 
iCompañía del Pacífico.—El día. 23, 
ed «Grita", para Haiba.na. 
Gompañiia de P/in;iJlos.—El 17, el 
«Gádiiz», para Hatona y Santiago de 
Guiha. 
Skogliand Ij ine.—El «Kari Sko-
g'land», para Buenos Aires, en -lo-j 
úditiimlos d ías de diciemihire. 
El tiempo en la costa 
Mar. niaí-ejad.Ula. 
iHotrizante, nimboso. 
Viento, iNiE., fresco. 
f j-servatorio Meteorolósico 
Central. 
E l tolegiranii'a irorálüiid'o ayer del Ob-
Ejsr^aitetrid Ai e. v-iK'i gíicoi iC^iiitrail, di-
ce Jo ir-.i.?irnente: 
"•'.X'o íes dj? esp-ierair (/ambio - (jmpor-
Uunite dlcd tieinp'o en 24 Jioras.» 
D i v u l g a c i ó n a g r í c o l a . 
Gracias a (los métodos de Beleeaióín 
empleados primeiramante por M. Vi l -
moirin tóia Franaia , y .nieraed! la la 
piirác\i:ica Ú\Á\ ¡crUiZ-i.iI ajenio, exilsten la 
l a ¡hora presente n n gran amimero' de 
vardedadles de remolaoba azuicareras, 
ouiyaa vientajas poinderamcs en i©l ar-
tdidulo aniterkr. 
Líos diontlilciuilittores «ixittrain.;.. -s pre-
teiridlan ítenieir aiaizas imjprittniiíenidio a aíl-
gu¡n|as (viariedlaidles ca'raicitiene© selcniUr 
aariosj pero, sin embairgiOij. ú nos tija-
mes Menjen cillas, vemos qne pnedlen 
iredi!|ciiise la des ginipcr> leídas el la»; 
teg viaiiiiiedeid'r,--; 111 ¡y '.riere-; derivadas 
tcííüas de lia. ¡rémc&u&ta día Sileaia y 
el gru-p-o de las variedades de rique-
za anediíina sacarina y de gran ren-
dimiiieireto. 
L a primera, o de Silesia, de gaaáñ 
laiqiieza, iasí coano toidas las que al 
p.'-iiimer grupo plerliaEicxIcMi. se loairac-
t.'iiiizain pea/ {íjemer a|n jporite taiedl!ia>-
uo: diloijiais ipeqiujeñias y raíz icoimtíai, 
bien blanca, y s u cuello nigeriamente 
scibreeiaile dle ía tierra.; m fcillaje es 
mujy .aí>u,nic|anrte, y su iriquiie^a. (poco 
niiáe o me-nos está iriapn^íonitádia poa 
©1 15 por 100 del peso" de l a raíz . 
Dle esta v a r k d á d derivó por selec-
ción da remodadha mejoa-ada de Vil-
mrrtin. 
Ad segumido grupo peite.ncicpn las 
vairiiedadies llrancesas y aülcmanas de 
i i 'Ti, Diiricdíuficiicffu AÜ pdjiiiierf jsjmiPQ 
pi ! Imeice Ha |remoiliaí(Pia biliancíx, dyi 
M iilo -'.'Lisia, |cluiy-f|> ínendíimiienitios en 
tsa n'ejiones eoinidiicioiues han llegado 
a .=0'">•'" .y ibaisita OO.dX) Isddoigram.as 
iP>c;r !'¡. -/rhcia, con lumia Vioiuiezia de 
aiaúidar qjne v a r í a deí 10 a.l 13 por KH. 
Fi'rf'a \ 1 >-iáid azulcrircnt muy 
r<-H-I.-awnd.al irura piens-? deil gaua 
do. pcir MI. r-an riquioz-a. «•••n maíoria 
seca y su. gran piodlucciíVn. 1 
iQibra de este mismo grupo-es l a re-
malactha blanca, de ióuispb verde o da 
.Brabantle, imiiny iaq e-eipüada p a r a el 
Ncmte dle la J^enínsula, m á s que pa-
r a la azucareiria .pana ed ganado; as í 
.como /la ramcilaKia-i -blanca de cuello 
gris, andha lovoidle, l a cual viene hoy 
a sor u n a raiza, f onraj era. 
E n ied grupo dle bus variedades ale-
manas, de mediiania riqiuiciza, ifcene-mos 
ila irennoiliaicilKi. blan.'a., de cuello rosa, 
de iSiilosiia, de raíceri .niiiny vcJumiño-
sas, l a blanca de iMaddienbumgo, de 
raíz alargada o fusiforme, de grue-
Sor imadiiano y do (Ouialld vcirde, de 
piel lanca y plegada o arrugada,, y 
con suindoe eacan'íeirqs imuiy manca-
dos y de fodlaje vigenoso; 
I j a r^-iiolllaidba Im^erdaü, tiamíbién 
de Tailz ifusil'nrmie y duello pieqiueño, 
11 ijigB ipoco diesainrodladáis-, rizadas, y 
Ja, rennefeiiclbai Ke¡.Ti-W«'.iiniz.le(liiea, de 
raíz de forma crmiica y hojas rizadas 
y íueritiemen'i' .o¡hialadas en les bor-
dlsisL 
illa r a í z q'i'ninica 'tamibién y itien-fe 
muy bien maroados los euroos saca-
ríferos. Esta vainiedad aliemana pier-
íeniece. ipor lo qiue diace á su riqueza 
saoarana, a l grupa primero de las 
muy aiioas; ipuies ésta y las ibejora-
das de •VUllmorliin, jdle IFrancia, í i e n e 
u n a Hquiería tal qiuie, |ni;illiivadas en 
condiqionelsi líavonad \'eis, ipiueden dar 
el 10 y ed 19 per ICO de azúcar. 
Qlaro lestá, quie p^r íbuenas qule 
sean días •vlairiedlades eilegiidas, s i 'no 
se sigue dan conslancia, sieilecicionan-
do ¡la seanUla, de las imiejorcs, tienden 
a daaienlerar; es nuic-s, iniip-ofrtantísima 
l a iseQeación en l a remoJaciha azaiica-
rera. 
Eíl dngenier'^- ijeíc de Sâ  iSeiciaión 
Agranómica. 
E L BARON D E SEORLEGÜI 
m 
GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
C I R U G I A de C A B E Z A y C U E L L O 
De diez a una y de tres y media a 
cinc^. 
M E N D E Z NUÑEZ. 13. 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis.—Teléfono 20-56. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a Peso). 
j f i k x a g : x x 1 e t a 
1,50 P E S E T & S R A C I O N 
Pedidos: A B C - T e l é f o n o 9 0 8 
de "13 anillas por ¡bora. nuye l a dieinanda de tonelaje de Aius 
¡Bíiki, ppiuiia a, «< .-.plioaedóiii de u n c í trailla para ed Japón, 
fiíallas de ladire llreigido, /quffi se eoms Me aqui adigun'os icontratos dte flé-
tiwerun por vez ,pri)n3ieina dentro, pa- ^ámientets la puntas diversos, poro 
• m i l n a i s con c o m p á s de cuaitro, '"Ĵ e icil Bieicdor .puiedal foiraars/e idiea de! 
pnesfiada un pregres) m.-fable en la ««ováraiemito del anerca'do y tiptíe peré-
wmstruceión de bairCos mar í t imos a vaillecienites durante lia pasada se-
moitior. ;mana. 
[• .afedfeiiinte esta constiianoción, la ca- Kossoir (Mar Rojo). «Río Blancoo). 
Ndlad de .d.nsta'dac/iones de Xnáqui- y-?}} *anei!ádas. ilaipón, 30/-.Fosfato, 
nas nd compás de euiaitro puede áu- d(iici/f|m'ibríe. 
Híntenae del 20 ad. 30 por 1W. iGOiLFO -DE VIZGAYA.—Pllbao. Va-
¡^«esienioiail d/e 'a iuistadación es que ipor 000 toneladas. -Grangemoultlh, 7/0. 
«!0*8§le se aunnenta el peso de aire en Rillbao. Vapor 2.200 tone ladás . Cr..;-
baciillinidires dle trabo i i - ara ' la com- dilflf 7/--
mVxci, sino que se aipatrtan c'omple- ^Biu.ndieos. Vajpor .800 itonaladas. Car-
.taimienite los gases que cuedam en la í J £ - ' ^ ^ , J , 
Wqiudaa después de cada, aJzamien- BAimrGO.-^Fertiragrr ao. ^Rowena», 
.̂oom Jo que se logra nina reducción í - m toneladas. Manchoster 52/6, no-
'f1 ca^uimo de ©ciíBibutehMe y una viembi-e-dioilemibre. 
ü»*|ül-:it.lóu imás iorh-Mleía <rue (Ccin A'MERiIGA D E L SUR.—-San L-r-r-n-
•^i'iqiuriiftas Diiescl consit-ruiídias días- 70 0 Babia DI anión.. Vapor G./00 tópe-
la oliora.. dadas, 10 par 10Q. Beino Unido-Bmr-
i «Tannipa» en.tr i en el -rv'- -i o re- deos-Hamliuirgo 31/3, 20 enero y 20 fe-
par leinih-o lEscíand'inaviia v ^léjicd; ljr'e-ríi 
m m m llueiimiana,, r-Tonta;.j'íalsi\ se 
• "!!,'á. ¡reír cil .-VÍ'ldille.ro ademán en 
ouirs-i 
N o t a s c i e p í ^ r t i v a s » . 
El campeón de España en 
Torrelavega. 
«Nb idlri-ae n i un memento l a afi-
c ión f i.:V.!: ••? v ihrioa \eÍQ Tonrcilaivegia v 
aisí lo tíiemuiesitra el quie (para el próxi-
mo domángo, día 2, confienderá en 
panínldio irm i'itoso en ésta, ed Athdetic 
Clull» dle Bilbao, eaniipeón de España , 
con -eil ipriimiex once de esta Read Sb>-
ci edad í i "un násitioa,. 
ufvacdones y agasajas se l levó ooir\ 
siga dicho equipo en ios das grandles 
partidos jugados en agosto údtimo y 
sa.tisi5ec!lw!|> ima.ridaar-en cu •a-pa'-l en-
tonCiejs, (y no unem^ jójdbitallfpá t!n eH 
próximo doniñigo, en «pie es de ospe-
r a r un lleno n a menor a l de d.es par-
tdd'os citados. 
E l enitusiaismo que iredna en és ta ee 
.-.irandle, desdle el moini.ento en qute se 
hi-, ibe-V-o liúibóiica | l i venida del ci-
tado can inróu. E s . si cabe, m á s que 
r;n los lani'jer.iores paint'id'os, 'porque al 
On eai aqui?J!ios j u g ó H nombre de la 
Retad iGinnmáisiliilca., i|-vera apenas sil to-
..miaron pante en ellos etq^up-ltere de la 
andisma, 
Qnizás para ma.ña.na, pueda coniu-
.n ¡caniles lio od'nea.cú'í. que se espera 
de u n mamento a otro.» 
S O <dL U L r * o s 
doy a quien . me proporcione un piso 
de 50 a 60 pesetas mensuales. Dirigir-;e 
por escrita a las iniciales J. C., en esta 
Administración. 
M A R C A 
R e i n a V i c t o - i a 
C H A M P A N E R A D E I L L A V I C I O S A 
Oficinas: L I N A R E S R R ^ S , 8.--G1JÜ.N 
Proveedores de la ú Casa. 
LINEA REGULHR DE VAPORES 
DE LA CASA 
I I b a a c s & Sons Limited de Londres 
El día 2 de diciembre saldrá de este 
puerto el vapor 
COSTA 




nvT,ii,á.!-.ii:r,z c,. bMuenta en )aá 
U í-í- 111 •v'l!1 '"• i 
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iPACJlFIGO. —CUnih-. 
toneladas. NiUeva 
3tr(ki 5,35 ,pesos dos pbertes; 5.30 pe-
s (tTéis; 5,35 -pesos Caiatro puertias. 
GARDIiFF A LISBOA.—Vapor 4.300 
flñ"'rn,a ^TiFhtiante rev is tone'.-.-'n 0/-. 2! n'uiembire. 
l - S t . ' - w P A w . w í . X ®. iGARDIFF A O I D R - A L T A R . - V a i r o r 
G.PW t>.><;P|iad'as.. S/-.' 15 rn-vieml^re. 
G A R D I F F A B U F E O S Ai'R.ES o LA 
PiDAXA.—Vapor 6.0C0 ímnlcda,?. 15/-, 
16 noviennhre. 
Aviso a loe naveg-an"*-;. 
Riía de Vigo.—iP,,:" 
-i - i "r ,".^"snadcHres aá 
¡o nescitrrs er. \ .wv••.•'.< ••• ••.<•] .-
ivpi'Tiiá.á c^éiafeio-i 
admitiendo .carga para 
Los señores cargadores pueden diri-
gir sus mercancías a este Agencia paru 
su embarque, debiendo situarla en San-
tander alrededor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás infor 
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo dfi Pérfida. 18. Tfil^tonn 57 
TINTft xlJy TINTO v̂ jfr TINTA 
A z u l n e g r a , m a y fluida 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R E N SD C L A S E 
Ktx. vis i ta de ína ••ección. 
E l S a n a t o r i o M a r í t i m o d e 
P e d r o s a , 
Por el íren . rreo dte la l í n e a á s l 
X'\rte llegaren er/er (pnt Ta mañana a 
s-rntamdíer, ol •Oto eftÉ^fefldO del Mi-
nisterio de d-a Gctoi enación, don Agus-
t ín Gaulbonic-ill y un nfioi'il!' dio Mair:-
na -clal 'Gujeiqpa adm-iniiraÉP^ivp. 
Estíos señores vi en en, con piropósiito 
de girar n n a detenida visita de ins-
(fieiocidn a l 'Sanaderio Marítimo d-3 
Pedresa,. 
P a r a leomienc-i1' su tarca, y acoirn-
anades dlell d-.ei'.-ar .Min-ales, sadiieroin 
en automóvill, ay*'!", a. las tres de l a 
xarde, dfiches seño-res en direociión a 
dicho djenéiftco esíableicimiernto. 
M i s a solemne. 
E n m e m o r i a d e ¿ P a d r e 
M a n j ó n 
Alañana, d í a 30. en da nigüiesda de 
IcB (Páidlres Ciarmeliitas, dle esta cdtu-
dad, se ealeibmará u n a misa soílomno 
en oniemioria del grato pedagogo espa-
ñol don Andrés Manjón, recieadciinen-
te fadlecdldo. 
Tendrá Jtugiar a, das diez y mrdia. de 
?ia mañaina, y e.ri ella, d-irigirá ia, pa-
labra a los •Fíales ed id-usítirísiim.!). «.'ñor 
^roviúsor ded jOilO-pado. dí{n ;M'.:.n--i'! 
Lcjpez Arana, cifieianido .el muy ilus-
í.Tie s e ñ o r ?' --. lAiguo'.ín TobalHna, ca-
ninigic de rv.nstra S^nita. Iglesia Ga.-
í -I: ad. 
a--, nía.-
a;e co'a 




yrim!¡drli*is " -Vi'-" imlo'-p de K M . 
-nv¿".m. .-i p e í t . o - - . i-s va ''anroK.) 
pn- S l ' l l • - o m cV 1 fwM-m* <-""-a. ID sei^undos. 
íaijOubprcn' k r na - - ' r o ñ- &? Í - ^ e . — S nvillai". 
K i l ior.-et-d'er ' '' NlWO icaraoter.—r-'-1,n.o.a de r . > o-
m do • - i v ^ - r-, v w * en grulpos .irada 10 ©eguirdlos. 
•.lilas ,. 
^,59 PrtíE! <--.-,•' . O «"X r-r..- Ir-R. 
ím'»: cesuriM C es en , , . , «• 4,..-.*, 
•ívW'iir* á-'••{-->->.' 1 .• o^ernades de .2 y o- asi: 
iij'pis auxilios nn-rna-ir,- a t 
;T- ' - • ' - ^ ' C ? ^ 
I 1 " gM'"do na.ntc de sus -pro- ^ ¿ j ' - - ' SV»> mz' v'^' - ' • -• 1 
V . ^ 0 ^ !o c'^'^ntra noce- ""'^ •^\ft„un.T,<VJ i n n .Trillas. 
LA MARGARITA 
EN 
L O E C H E S 
Agua natural 
POIIUK :: mmm 
Sales naturales. 
" 9 
de cinco a cincuenta años, sobre Ancai 
rústicas, o urbanas, reembolsables 3 
tai "diciad del préstala rio. Interés anuaJ 
" pof 100. hasta nuevo aviso. Compra 
venta de Códulas hipotecarias y Otras 
• Tfiiioeps por cuenta del BANCO Hf-
i'OTECAHIO DE ESPAÑA. Representan 
• lanc.iipro del rnismo: Adolfo Chautóo 
Aínz, General Espartero, número 7. 
M A E S T R O iDE ; P R I M E R A EXSe:-
\ \-XZ-A. Infeipirire á. lia Admunistr:-;-
ción. 
Si n e c e s i t a V d UÍ3 
a E C O P t ó T I T U / E N T E ENJ^aGICÓ 
a s e Vd. e l 
A V I S O : Perjudicará su salud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de c l ín ica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
O £ O H { £ 9 
cdlas. Y tai 'bien el reribi
B A R R A ^ U i ^ G 
Niievo alllcance.—lO.o n'.illas. 
Xuieva, .'eiíi'.Hnret-ura.—Torj-o id" la-
bríoa dle planta miiadrada en r- : -
n •01 i'i'iy'i.i 11 ie 1 rt 1 • que Ja aicitnal. 
'̂le.vhic '̂-in.—.IC'.̂ n 'mietros jslabre. {"I 
ni!1- -.! .(,'>;] -.mia.v. 
.\,jin,p.i._.7.30 nietrós sodAie. el -tenre-
ne: it"-.'. dird iio.adeeón. 
"invimiento rte buques, 
ipindirados: "Alfredo», de Bayona, c-n 
(liasil re. 
«.Androiko-Mendd", de Riibao, con 
•oai^a generad. 
HL P U E B L O CANTABRO 89 íiaíla üa 
voKita en Madrid, en e! quioaou a» «Li 
VIAS URINARIA® : S E C R E T A S 
San José, 11 (hotel) 
D I A T E R MI A.—Moderno tratamien-
to de ia blenorragia y sus complica 
cin-nes.—Cmisulta: 11 a 1 y 3 4 1/2 
B & H C ñ a i A L G A S 
BAÑOR D E m O - I E N E 
TBBIiEROS NUM.l-eB5H DE BAÑOS 
U E B L E S í a a ™ T A P I C E R U 
S » e c C í f * N E S D E L U J O , S E C C I O N g S E C O N Ó M I C A S 
SÍX C O M P E T E N C I A E N P R E C I O . C A L I D A D Y G U S T O ARTÍSTICO 
/IMOA E HIJOS DE M. MATA. COMPAflIA, 22..LA GRAN BRETAÑA 
4«t O* An*r»<j<í 
AaB»#arm HUÍ ú» tama.-10. 
AUMENTA ei APerrrv 
ÜENACEH las » 
OESAPADECEti 
i el aOLQR de v ~ ¿ í £ A 
tan tí uso unuaiila del VINO D#A 
un NIÑOS crscftn teños y ffoousra» 
U* HUJERES 0 ^ CBSAH se fottitltsa 
UiJÓVENES ANEMICAS « CUfé» 
UJJ MEUBASTtmCOS tos ¿yoUílOS pa* 
ftítSO OB UdOilfO. LCi ¿nv'IBClÚOi 
»nraaturamentt m-CiZion «i/ufWnM 
t« un vino rî uUInvo 171 pOiOOQk 
<m nuil» «-. !*m**Mi* * &nty*»m 
»»AGSNA 8.—ARO X 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
In íenor , 4 por 100 {procedente), a 
(i(;.90-«í,70 (y 69,80 pw lOtí; pesetas 
33.500., 
Idem ídem (del día), a 70,10—70,15 y 
69,<K> por 100; pesetas 21.500. 
Amortizable, ~5 por 100 (1917), a 74.50 
por 100; pesetas 56.000. 
Tesoros (192?, enero, a 4 1/2, 100.25 
por 100; pesetas 5.000. 
iCédiulas. 5 por 100. a 99—99,05 por 
300; pesetas 108.000. 
ACCIONES 
Santander-Bilbao, a 390 pesetas una, 
80 áociorie's. 
OBLIGACIONES 
Nortes, 6 por 100. a 100,2.5 por 100; 
pesetas 12,500. 
B R A H B A T E - R E S T A U R A N T • HOTEL 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Calefaodón.—Oaartoa d© b&fi#. 
Ascensor. 
fimwAfáiáfiá fvn bodas, bangaetea, ©te 
{SUCESOR D E P E D R O SAN M A R T I N 
Eapeciailidad en vinos bilanooa de 
l a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUA LAS A L , n." 2 . — T E L E F O N O 1-65. 
M. Z. A., serie E , 4 1/2 por 100, a 
77,20 por 100; pesetas S9.000. 
Santander -' Bilfjtao (1.902), a 74,25 por 
100; pesetas 3.500. 
Viesgos, 6 por 100 (1923), a 98 por 100; 
(Pesetas 17.500. 
O S B I L B A O 
FONDOS P U i B U C O S 
•Deáiiiia Sr^araiorj ein itáftute ü inis ión 
1919; earáea A, B v C, 7(J.25. 
iDeudia- Airaiartuizable, en t í t u l o s enai-
:¿c'>n líílT; seiríie A, 04,50. 
AOCIONiES 
Banico idie Billibaio, inúinieros 1 afl 
m.om, 1.706. 
iB'aiioi> dls Visseaya, ñ a láié di «i eni-
$m, 1.390. ' 
Mkm fin á s íliiclemillre, con, primn 
diS 10 ipesieitas, 1.410. 
Onád'iito id!e la. Uninii ^ í imera. 570. 
Banco Bsípa.ñcil del R ío de 'la Pla-
ta, día a 101) WxáGB .nominiailes, sxtmisb-
día .naoilanal, ILbeiAadais, piriimera '-'¡i -
r-í-n. 1 a 500.000 y sagiuirwia ©mlstón 
••"O.C01 a 929.287, en íUxúo& dte 5, 10 
Í0 y 100 afcicilonieis, 170. 
Id.am e.n tíbuiliofi die rájnift laccdiVn, 170. 
Idieim ÍÉgm, 17^. 
I id-m Édiatni, 172. 
Bilibao a Fentinsral'ete, 650. 
VaisíciCimg-iaidioP, é6Í>. 
iNon'.io idie iEiFipa.ña, -300. 
I.AIÍ'̂ T-' ,1 lovum die Vizicaya, 114. 
Mam fi-n <dle dliicdieimíbffi©, 114,50. 
lidien i, fi,n idie dicii'inibiie, con piiima 
día 10' peseta.?, 110. 
S r t s í o s de l a 6Dmpania 
L I N E A DE GUSA Y M E J I C O . -Servicio mensuial, 'saMendo de 
«i lhao, d-a Santander, á* (liji'm y -n i f ia . para Habana y Vera-
cruz i(ê  ntnal).—Salidas d« fVísraK'Tua (eventual) y de la Habans 
para fA*$MñA, (fijón V Saiiin.idpr 
LIN£A OE NEVV-YOñK, Y íV32J!IGí>.-^Sein'QCiio uneTis-aal, 
caliendo de Barcelona, kííp Val-erc-iJi, de •\ ála.ga y de Cádiz, para 
Nftw-York. HaUma y 'f• w-»11«:.-U. — Besreso de Veracar 
(cve{)tual) y de la Habaíia. con ** ' -•• •'" ^ w-York. 
LÍWSA D E V E N E Z U l i L A , 0 Ó v O í | 8 t A Y P A C I F I C O — S P !cl 
aíensi>a.l. ^inUon^o de Barcelona n' 'ft ?> " ' l" \'>i!e.iicia, el 13 
iaga y ¿9 Cádiz él 15 para í .as PJ Imas, Santa Cruz de Tener' ¿n-
ta Cruz de la Palrna, Puerto B i ••», Habana. La Cuayra , .eiio 
Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de P a n a m á a 
Guayaquil, Callao, Moliendo, A r i r a , Iquique, Aniofa^asta y Valpa-
raíso.—Sal ild a "de Valparaíso , el 2 de cada mes, regresando por 
igual ruta, hasta L a Guayra, y e allí a Puerto Bico, Canarias, Cá-
ñi i y Barcelona. 
L I N P A D E BUENOS AÍRES.—Servicio menisual, saliendo de Rar 
e & o m ei 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz dti T e 
rterife, MonteviUeo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de r^gre-
H9 dñ Buenos Aires el d.ía 2 y de ontevideo el 8. 
L I N E A D E BiRASIL-PLATA.—Servic io bimensuial, saliendo de 
Bilbao, Samtanider, Gijón, Coruña y Vigo, para Bío Janeiro, Santo.--. 
Mrxntevideo y Buenos Aires, emíprendiendo el viaje de regreso des-
de Buenos Aires para Montevideo, Santos, Bio Janeiro, Canarias, 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E FERNIANDO POO.—-Servicio mensual, saíliendo da 
Barcelona, de Valencia, 'de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas y 
prwrtos de Canarias y la Pen ínsu la indicatdos en el viaje de ida. 
LINEA A FILIPINAS y PUERTOS DS CHINA y JAPON.—El vapor «Isla de 
Fanay» saldrá de La Coruña el día 3 de diciembre para Vigo. Lisboa y Ca-
fliz, de donde saldrá el día 7 para Ganaren a, Valeñeia y Barcétona y de este 
puerto el día 13 de diebo mes para Port-Said, Suez, Culomlio, Sinynirore. Ma-
nila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki. Kobe y Yojcóliajna,, adnuiii-iu'o pasaje 
y carga para dichos puertos y para oíros pinitos para los cuales haya, es-
tablecido servicios regulares desde 1os puertos de escala antes indicados. 
Además de los índicadofl servidos, la Comipafiía Trasat lánt ica 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a 
ITew-York, y puertos del Cantábrico a New-york. 
Estos vaporas admiten carga en las condiciones m á s favora-
bles, y pasvro* ' . a quienes la Compañía da alojamiento muy có-
modo y tfr.a*o esmerado, como ha acreditado ya en su dilatado ser-
vicio. * los vapores tienen elegrafia sin h i los .—También ise 
admite carga, y se expiden pasajes para todos los puertos del ifiifío-
á o , servidos por l íneas regulares 
P a r a m á s informes v condiciones dirigirse a sus agentes efi Sar. 
tander señores HIJO D E A.NGEL P E B E Z Y COMPAÑIA, paseo de 
Pereda, 36.—Teléfono número 63.—Dirección te legráñoa y telefónica: 
«r.RLp'EBEZ». 
. P;a|picJieína [EteóiadMa, iimi'aiiercis 1 MI 
80.000, 83. 
üulóiri Ki v a 1'j -;'• i fu il;a, 2G3. 
IJuióii QÉisipaflioila die 'Bxplasáívds, 343. 
(«BIJílACiDN'ES 
Tuidiedia a. IT-.'i» >wy, tor(iL-.)--a sieriie, 91. 
Tu.dieilia a •B'.Vilxno, ospcciiailes, 89,50. 
Eisipbciiailes da Alisac-iu^,, léimikfl'óii á e 
1913; 83,^). 
Eisipaaiiafleis JMlcinte 6, miikmeiros 1 a.' 
10O.0CO, 100,35. 
Hiiriiiwi'Jt-M Ibrltoá !El-|pañoila, 8-i,7r». 
Etectirii die Viieiago, 98. 
U n i ó n Besamera E s p a ñ o l a , 99,25. 
•CAMBIOS 
P a ñ i s , oheqiue, -41,375. 
«INFORM'ACSOM 
B E L BANCO D E S A N T A N D E R ) 
29 DE NOV5EMBRS DE 1923 
[storlor, serie 
» » G y E . . 
Exterior (pirtida) 
Amortizabe 1920 J? . . 
» » E . . 
» » D . . 
« » C . 
> » 6 . . 
» » A . . 




C i i o l a s Banco Hipoteca-
rio 4 por ICO 
H o m I d . 5 por 100. . . . 
I l ^ i n Id . 6 por 100...^ 
á.CCIONES / 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
BIQCO del Kío de la Plata. 
B m c o Central 
Tibacos 
á.^Ecarera (preíerencoa). 
» (orjinarias • • 
Norce 
á l i c a n t e . 
O B L I G A C I O N E S 
iz i í carora sin estampillar 
Víinas del Riff 
Uicantes primer. — . 
viorLes » 
i s tmias » 
Norce 6por 100 . . . . . . . . 
ü o í i n t o 6 por 100 
Asturiana de minas 
Tánger a F e z 
' l idroeléctrica e spaño la 
(6 por 100) 
íédaiaa argentinas 
'Vacccí ( P a r í s ) . . . ... 
ÁhTfi a 
^MMlara . . . 
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No olvide usted que la propagandd 
siempre la base de todo negocio. 





fitina,, djía; 30i, pqmient&air 
en, Ihofruoif de la fininiaiqin 
blán, 'Paitroinia priindiipai 
p-ililái. 
•Doniiuti'.'. da aiavena t e n d r á n 
lo© -»iigni¡e.nitf-isi enalte^: 
i:i miaili&Dia. a ilas ocho y me-
íLaj roma die l a novena con aicornpa-
ñiainrr'ij'.o de is'i'.anó.ni'mn y piadosos 
moitetes. 
iPor l a .tarde, a la.> seis, expiKji-clóíi 
die (Su ^Divina. Majestad, rosario, ¡cier 
siefm de il.a novena, s e r m ó n , a cargo 
uv.|! iiieiv/cncinidio iP'adrc .Piaíricio Amn-
ra'üio, ilíi&dienit.orisita; ibenddición y ctin 
•Mico lina.I a la 'Puirííjimia. 
Solemne novena 
En, honor die la. S-i.-ufi-üm V.jrg:r«n 
M'airía., em el aii^i;.í;tc píss&8S$¡0 #ei 
• .a! rpílnia 0 i;nirii.5ica:!'!a!Jít. ¿'ronc^pcV'n. 
oxiCifilsa 1^11roña de las t i , - <-?!-;>;fl<,.af 
Gíjdiem^ Frainicft-icam ?¡?=, 'crjhilfhrá, y i' 
Vp-neraMo «Ordicn T-a-icí'ra 'de l-iani-
re.noia die San Pr.a7i:c-!¿i:o, en la igie 
fem ¡píunr.oqnilal del imd^Tin» ,--:c-mh«t'. 
•una swérniJifi ai'ovena^. co.nüeiwm^.j cO 
30 "dio .líí'tvv'inbn.^, ipaira torn ra. i • rl 
8 die dAciéaíiibifle. 
\ ¿as s>!ieil.e de la mafiana, l i i l r,' 
<):r;TaniO'. 
R l ejnnejf.i'O la 'taríl: 
i Ik'is. U IÍÍS y o l i ' i , Ki asli 
tipiciión, ro'-i.iiri.:), fócítláteíi die 
'jAiiiitk'i"is íy i&"i'nu'ii„ 
Fil ÍÍÍ(tif(íniO d í a . íl l;!i?i ¡Síie 
i.-iibi-ú iccinwjüiióm gigniepaé. 
¡En W». .íi!|.-ic.V':ií di3 iíías t^vd'o p.5t.a>: 
Su iri:M;nii, iVIiaíie-ti'n.d féacalá'M tptt: 
d'nuyóndcuie «©tes psarlrir-.-fi c r^es coi 
jla fi'f h';!":A'a sx-r-.rínf, <F7r üh-ríu e.1 
d'•i'c.d i ir día In. Veníraibili? Oírde-n Ter 
CU ra. 
W S Hfinmiancis d..; 
a lGiañ*£rPi Ir'lnl n-iv1--, 
í ac io BdOíbaiOi die Ka 
fti'üs, de 'resiidieinicia 
;nie mríi 
¡irá en es 
ta. novnn!. 
y media, 
N o t a s d i v e r s a s . 
El sorteo del obsedio de los Están 
lapiS.-7.Aycr, a las seis y media, ê v?! 
Teiai! •' .1 (jlrcaiilo1 Ciaitolliiiooi, éhitteti 
w w . .:-^Ta1dta.i),'eme;ni'|3' «il iiiuiaiíSs 
eisboigilldio IprtjflMiioo doin una veft¡ 
iteatiiuid psa irKiiveiles aicitoreis v^u « 
iiv-un ni icoitaicDro aiñifeiiiico dio ¿ifa Á 
gireigiaoión. 
Al itieninjinar, se veriilicó eil aaiimw^ 
Dirteo dial iciuiaidro ideil tCcTaz¿n »' 
Jesús, 'Cibiseqni'jo ¡oiuie .hac ían los cô * 
dio soir 
qi m Jes' VAÍ. 
gir.eg.aintie.s .a su® favoreoedoreis. 
'El iTOimemo aglracia-do fué el 5.091 
La Caridad de Santander.—i i nioy. 
¡nov---;- n '<:• K-stái 
rf 'j P.̂ .'V'e Porr. 
CrnYipañía dé Je 
en Lovol a. 
za para Socas de campo. 
Prodúzca la nsted mismo con 
los grupos e lec trógenos 
AGENTE GENERA!. PAEA KSFASAJ 
Pe880 de P e r e d a 21 - S A N T A N D E R 
H A R I 
Las mejoren, por su figura y l impieza, las de 
la r ú b r i c a la A 2 » GJ- E I V n ? I N A . 
C a l B e d e I W I a d l r i c l 
Agencia de los cochea O V E R L A N D y 
W i L L Y S - K N I G H T 
N U E V O S M O D E L O S 
O V E R L A N D Turlsmc y Sedan, 1» ^ «1. 
W I L L Y S - K N I G H T . S u ; vá lvu las «uriMiio y Sedan, modelos S4 y §7, 
ie CÍÍÍCO y Biete plazas. 
Stock de piezas de recambio, siempre disponibles, para todos Sor 
«lodeíos L L A M A R A L TELEFOISÍU 8-13.—iSANTANI>ER. 
miento del Asilo en-el dúi ay^j j , . , 
el siguiente: 
Cii Miklia^ •d'i'Siíiril.i'iiiídíi,̂ , 639. 
'l'ratiseuntes que han recibido uihn,. 
giuie. 10. 
ElnfviiadfGíi icoiti billei'.e' die ferni-oieaM) 
a £¡iíi9 .re^petdivcis pumitois, 2. 
Aíilndos que quedan en el día ,Í¿ 
hoy, 139. ' 
exploradores—Esta tarde, a las dos y 
media, deberán encontrarse cuantos sus 
ocupaciones se lo piermitan, de unifo'. 
me con capote, en la Casa de Saridfiij 
para recibir a los soldados, e.xfdicio' 
narios del regimiento de Valenciá. 
SERVICIO DE TREHEÍ 
N O R T i 
Santander a '^d: mixto, a laj 
.5; comeo, a las ^-,¿7; rApido, salt 
nn̂ efe, imércoilee y viernee, a las 8,40 
Llegadas a Santander: mixto, 18'4o' 
orreo, 8,5; rápido, 20,U (loe maaW 
nevos y sábados) . 
Santander a Bárcena, a las 19'30, 
Llegada a Santander, a las 8'22. 
B I L B A O 
De Santander á Bilbao: a las fi'IS 
4,15 y 17,5. 
l legadas a Santander: a laa 11*50 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las IT'tó. 
Llegada a Marrón: a las 9*21. 
LÍERGANE8 
De Santander a Solares y Lléir-
íanes: a las 6'40. 12*20, IS'IO. 
'7'5 y 20,15. 
I-legadas a Santander; a laa 
I2'28, 15'28, I S ^ y 19'43. 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo: a 
las 7.45 y 13.30—Llegadas a Oviedo: 1 
las 15,56 y 20,20. 
Salidas de Oviedo para Santander: <( 
las 8,30 y 13—Llegadas a Santander- i 
las 16,26 y 20,51. 
De Santander a Llenes: a UÍ,15, 
para llegar a las 20,16 De T.iMnes a 
Santander: a las 7.46, para llegar a 
Santander a las ll,a4. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
19.10. para llegar a las 13.33 y 21.11.— 
De Cabezón a Santander: a las 7,26 y 
13.50, para llegar a las 9.28 y 15,39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrelave-
ga a las 7,20 y de Torrelavega a San-
tander a las 11,45. 
Los domingos y días festivos circu!s-
entre Santander a Torrelavega, 8«' 
liendo a las 14.30 y otro de Torrelavega 
1 Santander, que tiene la sahda a laa 
'9,20. 
Salidas de Santander: a las 7,50-
¡1,10^14,30—18,05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 0,4ft— 
13,11—16,33-20,10. 
Salidas de Ontaneda: a laa 7,0fr-
11,20—14.35—18.15. 
Llegadas a Santander: a la* 8,55— 
13,08—16,22—20.09. 
O M NIB U S-A UTO MOVI L E S 
Salida de Ontaneda a laa 9,55, par» 
llegar a Burgos a las 16,50. 
sni ida de Bttngos a las 7,55 p«í« 
llegar a Ontaneda a las 13,50. 
PACIFICO 
galidas mensuales de S A N T A N D E R p r̂» H A B A N A , COLCS, 
F A B A R U v orier ^ P E R Ú y C H I L E . 
E l día 23 de diciembre, el magníf ico vatior correo 
Admite carga y paaaitros de primera, segunda y t e r c e r 
ftteios de pasaje p vea H A B A N A 
L * clase 1.^4,50 pesetas, incluldcs los lT3Trf Eto» 
2 — 859,50 — — 
».* — 53^,50 - -
Á AS siguientes sali les las e fectuarán: 
E l d í a 2 7 d a e n e r a , e l v a p o r O R O Y A 
E l d í a 1 0 d e f e b r e r o , e l v a p o r O R I A N A 
E l n í a ¿ 4 tía f e b r e r o , e l v a p o r O R C O M A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañía? de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magní f i ecs -vapores, de gran xmrte y comodidades, para 
mayor atracc ión del pasaje bispano-americanc, han sido dotados 
para ios servicios de primera, segunda v tercera clase, de cama-
reros y cocineros espafioles, que serv iráa ia comida a l estilo es-
p a ñ o l I.ievan también m é d i c o español . 
Los pasajeros de tercera .ciase van alojadoE en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuarto de baño , omilios co 
medores y espaciogas cubiertuR cíe pasüO 
U n i t ó i siass tfs I n l i m u HrlglK11 I U I f in l i s ni Samul i t 
MIlos ¿0 t w á s m ú u -Fas i i i t Pereda, | . Tel. 41 
f á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es 
pejos iu» forosafi y ojei^idas que se desea.—Cuadros 
grabados y moidtuss del p a í s y extranjeras. 
) K 8 P A »; t i , ' ' : Amée de Escalante, f ,—Télefono 8-2B.— 
F A B R I C A : 'Cervantes, 23 
Plato de la tai de: 
B A C A L A O A L A V I Z C A I N « 
A U T O M O V I L MettalurgiM ae 
Limousin. Media capota cuero 
y automóvi l Bebe Peugeot dos 
asientos y coche Jardinera, ca-
ballo, limonera y tronco. 
Informarán en esta Administra 
ción. 
Se desea comp ar, usado Di-
r g i r s : S d N J O á E , 1, P . N A -
D E R I A . 
S e l i q u i d a n 
todas las existencias de la tien-
da «La N i ñ e r a E l e g a n t e » , a 
precios muy baratos. 
ü l n i á d o i p i r a 
h a b i f a d o n e s y c r i s -
t a l e s . 
D r o g a d a f P e r t a r í a 
Aiimida Fflasra, Ü—Ti!, fi-87 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para a l g ú n i indUo-
tira. 
Para informes, J O S E D E L O S 
RIOS Cntnercio.—Tórrela 7eera 
Se mM papel uieio 
A S t R E 
Se reforman y vuelven fracs, 
. uokm», gabardiEas 5 unifo •-
m i s er fecc ióa \ eccnomí' i . 
Vuélvense trajes ygabanes des-
l e O n i v r E pesetas. 
M O R E T . núm. n s e u 
'taehles naevo-.—^asa MAR-
' I N ^ Z . — M á s l a n í o s , nadie, 
)is,rtt ev i t i r dura», consalten 
I D E L G O N Z A L E E 
Calle d.=t San Jo«é. ndmero, 9 
Por ser recuerdo de iamilia, 
•c u i-atiScará a ta persona que 
haya encontrado y entregue en 
'sia Administración un reloj 
pulsera, cinta moaré , estilo to-
nel, que se extravió ayer d( sde 
casa de Angel Suero, Mnclle, 
por Celosía, Blanca hasta t a n 
francisco. 
Alquiler de encerados 
para tapar mercanc ías en los 
muelles v vagones ferrocarril 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
Almacén: M A D R I D , n ú m 9. 
Teléfono 9 18. - SAN T A N D E L 
C I T R O E N 
Fabr ica actualmente un auto-
m ó v i l cada dos minutos y tiene 
toda su producc ión vendida. 
AtfEtfU A: Garage V A L L I N A 
Y C O M P A Ñ I A San Fernando, 
c2. Santander . 
O C A S I O N . Camión B e r l í f ^ 
neladas, toda prueba 5.600 pe 
setas. -
i J I L n s r o 
SE V E N D E . Magallanes, 31, w 
gundo. informarán 
por año o temporada d« 
no, un , iso amu^bhido con soi 
•vio el día . Razóa; Velasco. U. 
3.° derecha. 
A N T I S A R N I C O MAKTI.ñ« 
uico que la cura sin ^ 
A N T I S A R N I C O ^%'&io. 
úni      ^ 
Venta., señores Pérez ap';nca, 
no y D í a z F . y Calvo, 
15. Sus imitaciones resultan ^ 
  í  .  l  
15. s i it ci es res lta   
ras, peligrosas y apesta" 
trina. AWTIS^1-
Exijase siempre A Í ^ 
N I C O M A R T I . 
mm 
« 0 I 
S u c u r s 
e c e r r o a m e r s c a 
y n e g r o 
n ú m e r o 5 
z 
i c i a s e s , 
a o o m a c o s í 
Z A D O Ü 
, n . 0 8 . 
tvlclo r á p i d o tío v a p o r e s c o r r a o s A L E M A N E S do S a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M 
P S O X a i H A S M U D A S K E L P Ü I J Ñ T O r E S M < T A ! 
d e d i c i e m b r e , e i v a p o r v J £ * € ! £ l ! l j t 
»ará 
S 29 de enero de 1924, el vapor IIOLSATIA. I E1 6 mayo, el vapor TOLEDO. 
El 1 de marzo el vapor T O L WDO I . • ' ^ 
Kl 5 de ab- ¡1, el vapor HOLSATIA. | E l 10 de junio, el vapor IIOLSATIA. 
Admitiendo carga y:pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera'clase.-
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobí-a conocidos por 
<1 esmerauo trato que en ellos reciben.L'os pasajeros óo uumo las categorías. Llevan módicos, ca-
aíreros y cocineros españoles. 
E l ebanista Primitivo Gutié-
rrez, recluso en el penal a« l 
Dueso, vende todos los ntUt-Üles 
linos, que tiene co i^traíd-'S, de 
nogal y satén, barnizados ; 
muñeca, a precios r^ducidSs 
por cumplir su condena en el 
mes de diciembre pr iximo • 
marcharse a su casa .'-e p%< 
den ver en el mismo pe tal 
solí, desea dos haiñtuvo-nef. 
con sol, en buena casa particu-
lar y con asistencia. 
En esta Administraci'> i ínfór-
mar.in. 
E G O 
Por no poderla atende r SÍ 
vende la instalación completa 
de cuatro molinos de maíz sis-
icnia UILLEcon sus corresj'.on-
dientes accesorios de motores. 
Craüsfprmadorés', CDi-rea.s, etc 
.Su valor es el de =15.000 pcsi 
tas, se cede ea 25.0,0. 
Informará S. Milla. Ledesma, 
n . BILB \ ( \ 
M É í B l o m i i n i ! i i » [ i M a M u ton i L * S i i l u l i r 
m 
n. 
se vende, b'iena ma'fn. Infor-
mirá la Administración. 
1¡ 
aRANüE¿ V ^ P O H E S CÜRRfcü^ H O L A N U E S C S 
i p í M Á - S S A L I D A S F I J A S 
| ^Uá.SDA«3, " Sil S6 d« 
i r i f i o e s 
PAKA 
H a y V e 
f r . 
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SESSOB precios PRián incluidos rodos los impuestos. menuR » 
JuBVA Oh - EANS, que son ocho do'lars más. 
p t e expía» ssía assncía feíileies da ido v Bueíta coa m 
tmporíaüíe ¿«scKgrijo. 
ortos vapores aon completamente nuevos, estando dotadoo de 
gca lo» adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
«WM cada ano. Ets primera claae los camarotes son de una j 
*nn r̂í?15, ^n segunda económica, los camarotes son de DO? 
LnorTR0 iteras, y en TERCBÍ? A C I ^ S E , los camarotes sor, 
Síñ?1 CUATRO y SEIS LITERAS. El pas;^ de TERCERA 
nomí/^PCJ^eL^érnás de magníficos COMEDORES, FTMA 
S I ' " A N 0 S . DUCHAS y de magnífica biblioteca, cor. 
oras de loa mejoras auto^ee/El personal a su servicio es todo 
¿ J ^ ^ e a d a a los señores pasajeros que se presenten en esta 
^ C 1 * con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
itación de embarque y recoger sus billetes, 
atoda clase de informes, dirigirse a su aérente en Santau 
y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Eás, 3, princi 
ííiIÍ«~"SÍ!arta<3j0 Í-6 Cjireor p.limero 38.-Telegramas y telefone 
lil iF'R A Nn A R f1.] ,\ —SANTA NI1ER. 
CUBA, el 
K6PAGNF, el 
K L A N D K l , el 
CUBA el 
ESPAGNE, e! 
C BA, ei 
ESPAGNE, el 
L A F A Y E I T V ) 
CUBA. el 
ESPAGNE, el 
FLAN O HE. el 
CCB \ el 
F L A N D R E , el 
ESPAGisE, el 
CUBA, el 
FLAND wE, el 
ESPAGNE, el 
Gi 'BA, el 
L F A Y E T T E 
ÉSP GíjE, el 
CUBA. el 
LaFAYETTJB 
d e c a d a m e s 
22 de diciembre. 
i; de enero de 192¿. 
21 (ie unero. 
6 de febrero. 
2 í de febrero. 
::'. de marzo. 
6 - i abril. 
22 de abril. 
G de mayo. v 
22 de mayo.. 
17 de jüñi "> fp ira HABANA so'amente 
l2-> de junio. 
22(1 julio 
22 de agosio. 
(i de sepiieuibre. 
22 de septíeoslSreí 
(J de octul>re. 
22 de octubre. 
7 de noviembre. 
2,í de noviembre, 
G de diciembre. 
22 de diciembre. 
»0ríOi,ls,iKiido por las Compañías de los fe 
.vut üe Es aña, de Medina dai Camno a Za 
f . de Salai ^ a s de ferroc 
1 Arsenales rio! 
rrocarnjfM atu 
, Zamoia y Orí HF.e 
Presaq! P Salamanca a la frontera portuguesa, otras Km-
íik v A ferrocarriles - tranvías do vaoor, "Marina de Guo-
faénales del Estado, Compañía Trasatlántica ' otra9 
'*WoB â8-̂ e Navegación, nacionales y extranjeras. Decía»' 
Cnrif lrea al Carciiíii! Por tíl Aimiranlazgo ixinngués. 
^arDones de vapores.—Menudus para fraguas.—Aglc-
• ios. -Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
HaníS1^0' 5' .Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
K ! L 0í,ete' Alfoasü X U , 101.~OA1NTANDER; Señor Hi-
• ^ J g e l P ^ z y Compañía . -GIJON y A V I L E S : Affen-
' ^ i T ^ i 0 0 ^ ^ Hulki-'. Española.—VALENCIA: don iia-
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
} clase, a lamí lias de tres o más pasajes enteros, compañías de 
' teatro, toreros, pelotaris, funciona ;;bs españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES 
D E DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO L I T E R A S , CON LAVA-
BOS D E AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALOMES Y CO-
MEDORES CON SEiíVICIO D E CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES ^ASA JEROS D E T E R 
E R A ORDINARIA 
¡Para reservas de pasaje, carga y cualquier iniorme que inte-
.rese al)-? tasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
fldos los servicios de esta Compañía, dirigirse a ios consignata-
|;rio8 en Santander, SEÑORES V I A L HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
NUEVO preparado compues-
[ ío de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
1 bonato en todos sus üsos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato de 
¡SOJ» purísimo. 
lúe glicoro-fosfato de cal de| 
¡ €RfcXiSOTAL.--TubercuIoBis, 
catarro crónicos, bronquitis y ] 
debilidad general. — Precio: 
¡3,50 pesetas. 
mes y precios a las oñeinas do ia 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
MADSID. D« ves í» en las principales farmacias de España. 
Bn Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza d« las Bgenslas 
L e a V . " E S P u e b l o C á n t a b r o ' 
Q t j » n d e s v a p i ' r s s c ó r r e l o s 
n o r ü t g o s . 
h p a s a j e r o s y 
e s t o S a n t a n d e r y B u e n o s á i r e s . 
E n los últimos días de diciembre saldrá de Santander el nuevo 
y^magníüco vaoor 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires* 
P R E C I O E N T E R C E R A C L A S E P t a s . 432,50. 
(En estos precios e3tán incluidos todos los itúpuestos.) 
NOTA.—Los niños de dos a diez años pagarán iredio pasaje; 
los menores de dos años, gratis. 
E n estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
ñola llevando cocineros y camareros españoles para el servicio. 
También llevan médico español cuya asistencia es gratuita. 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quince 
¿tños, necesitan la partida de nacimiento del Registro civil. 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus bi-
llete, con cuatro días de anticipación a la salida del va^or. 
Para toda ¿lasé de informes, dirigirse a su agente en Santander 
T E L E G R A M A S Y 
T E L E F O N E M A S 
S i r n o s T s p a i i o 
l i 
E l día 19 
S A N T A N . ) . ' 
vapor 
IE MBRE, a las tres de la taede, saldrá de 
..a.vo contingenc aa—el nuevo y magm'íico 
su CAPITÁN DOW E D U A R D 3 FAN ) 
admitiendo p de todas clases y carga cou destino a 
HABANA y v &RAÍ i UZ, y con trasbordo en líaoauu, pasaW 
y carga con co ío» in ieuto directo para SANTIAGO D E CUBA. 
L a expedició i coi reo del 19 de ENERO de 1924, será efec-
tuada por el iguÁlínente nuevo v magnífico vauor 
J k . ± l x x m o X & E I 
i L A I k R G É N T I I i J i 
E l día SI de NOVIEMBRE, a las 1J de la mañana,iftlirá ce 
SANTA1SDBR—salvo contingencias—al vapor 
para trasbordar en CADIZ al 
I N F A N T A S S A S E L D E B O M B O N 
. Admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Monte videc 
Buenos Aires. 
¡ Parí más inrormes y condjicíones, dirigirse a sus consignuta-
Í: rios en SANTANDER: SEÑORES HIJO D E ANGEL PEREZ 
i Y C JMPAivlA, Paseo de Pereda, 3(5.'—Teléfono G3.—Dirección 
tele ^ áficA v, f-Plwfrtñicai G E L P B R E Z . 
E l día 17 de DICIEMBRE,|djo, saldrá dé este puerto el magní-
fico vapor español 
admitiendo pasajeros de lujo, individual, primera, segunda, se-
gunda económica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
R E C : 0 D E L PASAJE; 
Pin Hsbftr. h n ¿ntligo e Cobi; 
Lino (con camas) Convencionales. 
Primera Uadividuales).... Pesetis I.SOO 
Primera » 1MQ 
Secunda » i.ino 
Segunda económica » • "sSJ 
't'eVceva preferente....... » 








^ £ £ £ $ 4 (']''ir'r í]" ^ r v m , dirigirse a los aírente" A « Ü S 7 U 
J R E V I L L A y FERNANDO • VRCIA, Calderón, 17. Io, SAN-
T A ^ D E R . - ^ e l . b62.-Telegramas y telefonemas; TREVIGAR 
K n t e r c e r a p l a n a 
E L V i A J E D E L O S R E Y E S 
C o m o m e i o c o n t a r o n . . . 
L o s c h i q u i l l o s y l o s l o c o s . . . 
ponerles en auíos de lo que pretendía^ 
lerminó: 
—Tú no tiene por qué asoma por la 
cuadra. Conque er niño esté conmigo 
y ae emiperre en que no vend-a er ca-
t Dayo, insistiendo en eyo má y ma, 
zapatoJ aull{iue y0 le ajiienase y hasta le d>5 
L A E X P O S I C I O N R O e 
(Cuento andaluz.) Loco, como chiquillo con 
Don José Manué había hecho una nuevos, don José Manué se ahrazó a simulacra. de soba pa cubrí er ex-
n.ni;. o < m m , , . la 1,n0n,T"a ? C 0 T 0 * l;ol601 ClUÍS0 ,C0lr pediente, estamos servios. 
Claro está que, como bonito, al caba- caria sobre los brillantes lomos de la ^ Dicho « he€ll0 Lieg5 ei gitano de re-
lio no le faltaba más que pintarle oje- bestia. En nada estuvo que no cayese fei.ejl,Cia v con clon josé Manué y su 
ras; pero como coceador y quisquilloso como un fardo debajo del vientre del ' j . h ¡ . Menudamente a la cuadra, 
y falso, con pegarle diez y nueve pu- animal. Este había dado una espanta- l . G u a „ 0 áon josé Manué! 
fialadas en el vientre no se expresaba da, seguida de un par de coces, reple- ^sem^rao! 
la miiad de lo que aquello era. aándose en sentido paralelo a la línea J¿> á .va UlSt.é.a vendé er cabayo? 
En el caso de don José Manué nos- ¿e pesebres. -,,„ ,,'„,,'„ ^ 
ciffos hubiéramos hecho lo mismo: com- Don José Manué se quedó que le s;in-
prar el caballo, y mucho más si tenía- graban y le salía affiia de seltz. 
mos en cuenta que, sobre la estampa Insistió, una vez repuesto, y el potro, 
—Yo hago lo que me da la gana, ni-
ño, y tú tíé que ve, oí y darte un pun-
tito on la boca. 
—Y ¿cuáuífo e lo que tomaría usté 
;ompare? 
que venda usté er ca-
bayo, papaíto. Venda usté la yegua, 
que no vale ná. 
—Te vuervo a desí que cayes o te 
perfectísima del animal, lo ofrecía en después do otro par de coces y de un ^ (r0 cc 
venta nada menos que Fernandiyo er brinco formidable, . se le vino encima _Y0 110 qUiei.0 
«Maiiienés», un gitano más serio que con la boca abierta, los ojos en blanco hf<.vn ^ ^ ¡ ^ , 
un ojo de cristal y con una mano iZ- y las orejas hacia atrás, y en nada 
¿úieídá para el negocio que marchante estuvo que no le atizase un mordisco 
cue so le escapar^ ya podían «apunti- en la cabeza. S ^ v o con mamá. ¡Ná. er dhlquiyo, que 
liarle», porque había quedado inservi- Esto era ya demasiado seno. Por po- ha enCariñao" con er potro! ¡Como 
ble. CO que j e entendiera f|e ganado, aque^ ^ le ^ unos paseos mbnt^ ei\ é lL. 
de que er niño no 
y tó, como está ü£íé 
pa que usté y yo ha-
. gamo er trato... 
dado y n-n mía a-arrada a la cola, v remo do l | cuadra, quedos,, como si _Ha£ramo er trato si se ponP usíé a 
otra, por si el diablo so metía por me- loa trece mil reales que le había eos- tono ¿omipare 
<Mo. "con jinete, silla, venda y jala. '•••do el potro so los hubicrai) dejado _ ¿ o m o sl hmeYnn acafiao do 
.?erc. ¿ w # n ion-aba a titulo de ru- caer do golpe, en calderilla y en pa- tGn?|?ll¿. yamo a vé: /Pagaría mté ta-
torse mir por ese «memvi'cino-? n-u-. r*r ••/•v^v.c'"!» d"' «Maiv/més»? o'^des do duro. op-'-Tvi de Los pesos. "'—V.'.VPÍO vsúé. don José Manué. que No sabía qué partido toirar. Prirroró 
yo estoy seguro que me busca usté pa ronsó en poírarie mi tiro al QábaUp, 
darme las grasia. de.cirués en pecrárselo él y. por Ultimo, 
—i Papá, que no quiero!... 
Homikíre, calorse mir... 
—Fíjese usté que eso e lo que yo ha 
Hace unos días se h 
inaugurado en el AtenS 
la exposición de cuad^ 
del notable pintor valiir 
letano Joaquín Roca m," 
ha sido pensionado m i 
estudios en el Paular 
J o a q u í n Roca DU, 
con desenfado, pai^,^ 
retratos y dibujos queS 
una gallarda muestra 2 
lo que pueda dar de sí 
sin tardar mucho, este in 
ven artista, hoy unav¿":. 
E L m l O I l JOAQUINROCA 
dadera esperanza del ar 
te pictórico español. 
En su mayoría, loSiien. 
zos de Roca reflejan mi-
sajes de la austera Casti-
lla, muy bien observados 
y tratados con verdadero 
cariño, como Jos jardines 
y claustros del Monaste-
r¡0 « el i)a!?la:r> ¥ Plaza de ban Andrés, de Valla-
dolíd, las callejuelas de 
Vi 11 a l ó n , Cabezón de 
Campos y otros de no me-
nor importancia artística 
Seguros estamos que la 
Exposición de cuadros de 
este mozo castellano ha 
de llevar numeroso pú-
blico al Ateneo, visi'adí-
i imo siempre que alien-
ta, con estas muestras 
tná!. 
• os... 
del talento de los artistas, el trabajo de la juventud que no se resigna a per-
manej t r inactiva cuando posee doteá de cultura y de talento. 
—¡Que no papaíto, que no.! 
—Pierdo d ir. ero, cdiDinare.. 
—Bueno, pue catorse mir. 
Don. José Manué dió un SüsMío coinc 
fomo sn pobresito pare, oue erando *J caballo. Precisa.rrente le ayrdar a en 
movía las mano paesía que estaba lo- osa errore?-! el lv"v> oíecto que en el 
cando er «armonio», v ve usté er cueyo barrio había causado el rvotro, y ] ov .-i 
y las anca v la pechera y tó eV potro "«o fallan, roo no era de esperar. ^ sostenev * un a.etr. i a n o / s e ' ¿ Í Ó 
por ciVnrriíjí ino av* so le .mire? Po-- -omina en practi-a el cono-wio rearan el trato con í o r r V r l ] u , . - . l ] c < [ 
no. ro* rio esto no hnv má Muertos los •;p que los únicos qr» rtioen la verdad y ei gitano llevólo el i To 
«poT-eni'r.-o... so a.^aM er árbo ..gene- &on los chiauinor y los Joros. la sa,jS"fac(M,-!n '<,{'].,c]H) 
ral ó-* n^'^rda dor cabayo r-í-nrse don .'ogé Manué a la calle en 
der ('i? Pos h i Fia bu o1 o der potro. ;.Y do misen do i;,n gitano, arp se ganaba la 
ln veo-.pé '',-> ]r> /-rselentísinia señora vida en la co.nim'a-venla do ral allería^, 
doñ"1 Tcp'1 Ó ti rstiMir-fl. p-obernaora do con objeto de proponerlo la cesión Cléi 
Grana? Prima carná do la mare der caballo. 
cabavn rro tiró der wf 'o de Prim. —Ya tenía noli si as de esa perilla, Manué el gitano com|j.rador 
engaiirliao con er agüelo de t'-ste. ¡Que don José M a n u é — l e dijo el aludido l^sde el patio habló cpj 
le di"o a usté nrp PP V> hase una san- «cañí»—. Ahora que me escama unaó (1'e, primero: 
gría y snerta un regalo! mijitas eso de que lo venda usté sin A !a J1̂  .e Dió. 
Se hizo el trato. Entregó don José haberle echao er prime puñao de sobá. -^Rueños día. 
Manué troco mil reales a Fernandiyo. —Pos ya ve -usté, a,migó. ¡Caiprichos —Á^stá en casa don José Manué? 
al que hablarle por pesetas era como que le entran a mío y que luego ve ~No' ^eifóí fllé a Mi Pajanosa y 
recordarle lo que le pasó a su difunta lino que no los puede sosten,'-! Pero, en 110 S(' cuamto vendrá. ¿Quería usté 
hermana con el cochero de Tomares, ñu, usté va, ve er potro y si Je gusfó arffn' 
y más orgulloso que un retrato ilumi- ip compra y si no, tan amigos como —Quería... Bueno, a rstó lo mismo se. 
nado, echó a andar nuestro buen cem- «enantes». lo puedo desí... Venía a ve si me pres-
t a d o r camino de casa, llevando al Corrió don José Manué a su casa. <a5)a ^ "'''">. que longo que vendé er 
«ilustre» semoviente cogido de la se- llamó a capitulo a su mujer y a s>ii hijo ^'bayo... 
ff'ffix. —un mocoso de chico años de edad, 
, Oesdo ol ferial a la cuadra lodo fue- parlan,'hín y a v i l ado—, y despüéfs de Roque FOR 
ron parabienes v felicitaciones. 
le producía. 
HáMán pasádO Iros dí.-is püandó, una 
mafiana, apareció' por casa de don .Pv.é 
esposa 
—;Riiona, compra, compare! 
—/.Buena? ¡Corra usté er poso! 
—Fs vordá; hay hechuras y casta. ;.Y 
se pué sabé cómo se ha j-amao? 
—Diesiocho mir. 
—'En paja se los va a comé pasa o 
mafiana. No e dinero. Con salú se 'e 
miuéra a usté. 
—C ra si a. 
—¡Vaya una joyita, don José Manué! 
;.F-s árabe? 
—Crusao de uno dor Cí y de otra do 
doña Tsabé. 
—;Mu;c.ho! Y le habrán puesto por é 
•un ojo o la cara. 
C r ó n i c a s p r o p i a s . 
M a r g a r i t a A b e l l a , l a p o e t i s a . 
Aquí tengo, sobre mi mesa do traba'- ro o pasionaria, se nos muestra esta 
jo. up lindo tomo de versos de una poe- iiostálgica: 
lisa argentina: Margarita Abella. «Tristeza m e transformas lo .terreno 
FJ querido amigo que me envía desde con tu fino aguijón. 
Buenos Aires este delicado obsequio Yo alabo tu poder máigico y bueno 
poético, con él, entre SUS páginas, me yo canto tu canción, 
remite el retrato do esta monsajoi-i Y hoy estoy triste, triste, con aquella 
moderna de las ninfas. Es Joven, casi pesadumbre interior, 
ilarnós en la es-
ftrella 
ifrimien-
-Poro /.tengo vo pinfá de eso? Tirao ":"n ''f iU7' Pensaitiva y dulce; do que es el ansia de hnlln o  r 
<- viene pa casa. Diesinueve mir qui- ,0:|0S pofundOS y como fijos en un ho- más cercana al Señor, 
nientos nzonte lejano y mástenosó. y en toda Y hoy que sufro, mejor los sul 
- ¿ S a b e usté si le quedan má, pa re fu hay nn recogimiento simpi- mi mano aliviará. 
ca sa iba ano se lo saltaba la pretina. ^ I ^ J ^ J H t ' '!f r .™!.I , !n®" :a?6n: ílo!<)r- Pero si queréis Cano-
rito por lo oue la satisfacf 
sanohaba el talle cuanto yov 
tanto ñor lo oue la satisfacción U en- e9hl"2 ,,Of,0s }os méritos el supremo de cor mi alma, los ricos matices imagina-
• per los chatos e ¥ ^ r ,as W*®* lins'a *<\ve\]n región, tivos y seníAmóntales que la adornan; 
«V Ú&üiA** que hubo de ingerir "p^ra colmada de luz, «en que brilla la es- las ovnltadr-nes líricas que la i 
fostoiar la adquisición de aquel «me- trell:a ni;'!S *&™m* ^ Señor». con y esos mis'eriosos y sutilef 
numenfo». Nos sorprende cómo a los veinfo añr.s que ol misterio inefablo del a 
M r-r.p '(ip~;r fie-pp ñxvi U Péw de don TV"eíl:1 ,IIia WÜj&r osicribir versos tan y de las cosas pono en lo más re-óttdf-
i&Sfi Manu-é fué durante todo el d-'a un 1,en0s de PPesía' dp poesía profunda, y <rntraña.h'e ^Ql esmíritu; si todo es-




del Parrio. se fuerló sin darle y de experiencia en este ambiente me- siento: 
derno de las grandes urbes, donrle h un vistazo a] potro. Hu-bo aficionado a "v,'u" ,,v ,i,s «ru"ueH u"nnr 1 1 ^stoy sola- la luz se ha consumido-
mujer, por lo general, no está solicita- y es la sala refuoio la cría caballar que tuvo que apoyarse 
on un pesebre pava no caer de esnal- <]í) .'uas que por la frivolidad y el mun- a mi incesante cavilar pro-¡. ¡o... 
das de la emoción oue ' el animal lo <lanÍ!?'nin esióri]. ... Fsc.u.rJio: altruim. de ..„ r.^rio. 
produjo, y, en general, so convino en L a llo,a ™lm.inanle de esta [poesía hace vibrar las cuerdas, que i .a recen 
fivfi si el potro se estuviera anioio nue nos ha interesado y comentamos, cien nervios en tensión, como esperando 
fera cosa de colocarlo en un escaparate *s e} .clolor: esf. P!ern0 -a¡án ir¿st* >' la Presión que Jos hiera, 
de modas sombrío, empero de seductora belleza para exhalar tristeza o alegría... 
Buena "do verdad era la yegua qn* qw ^ajnora a las almas superiores: y Yo délo cruo el a m í e n l e me siibvug::e. 
poseía don José Manué. \ la vista de en Mar£íarita es más de extra que el mágico poder de La armonía 
todos estaiha come ano te come on su fiar psía nr't'a' Slpnf,n ssí que., dotada me embaraño por completo; 
pesebre mra que se dijera si dosme- P01" ^ fo,',U7ia dc copiosas riqueza^, Y a su influjo, remonto 
-ébía --nn "fia d î niievó h ú ^ é d de escril)e ^us versos entre divanes sun- a una-rogióp serena de idealismo... 
-•o pufldró Poro ;.OPÍén era el flamenco ^ÓSOS, tapices riquísimos y comedida- E l vibrar de la Vida, 
oue se atrevía a asegurar que podía ¿Ie¿,'de ,HÍ:1 cJase y ^riedad. en ese trozo grave y sollozante 
rresumir ni de mover una oreja al la- , E11'a. s-111 embargo nos dice: «Si su palpitar he sentido 
do del caballo^ íro' me-lor Podré al,v,ar ]M íenas tle :oda Ja anei^ia v el dolor humanos. 
. non José Manué soñó aquella nooHe w ^ •c"frop ^ a l r e d e d o r ; mejor fodo lo amargo que el vivir contiene; 
con ol demontre del podro y Cristo V0']n'. comprenderlos...» ^ y en oso viente arpegio, 
amaneciendo estaba va en la' •cuadra . ^ '"'̂  '"''rr'0 " f , „• rC rf>r ¿ ^ ' í ' "ri ,'!''1>n n'v,n on n1 ^''"do eab?, 
•recreándose en la contominlación do la ":oc0 '"nu-o del destino me manda-}P. rv-,;r. risa ávA. los niños vierten; 
preciosa caballería. ?n,'r" \fíf! f?™*^ *}vo t m U é n como £?- y coroi^ndo todo; 
• — - Y aué me clise tú, saino, si te PCP- TA cont.onta -del Aufrir, q w considera P.CÓ w f s * flmnl rnJó TVO orf'^pr^, 
i : la si va. me espatarró PitslWa v mos iusfrU|mento de conooímteiíf) pa esn romp^ta cesación do, notas 
r-'-n-.-, nua «-ffCertes^a. por la Puerta e ra al¡viar 00,1 la enriiWX las penas de foftagen de la fuerte, 
"•'¡ana? Que pierden la vó Manolito los-humanos? o] acorde final de la existencia..." 
rasuro y Pepe er de la Pa ni asma. Pero vengamos, de irisa y con gozo. Es muy significativo el entusiasmo 
;.verdá? -Pos mojón! ;Pa que presn- tú haz osplendento de sus versos. exaltado que por la nieve y por el fue-
man de tfcné cabayos los anuas míasl Como una flor delicada de pensamion- go siente; ello nos insinúa el temple 
de su espíritu, como la nieve, inmacu-
lado y blanco; como la llama, intenso 
y vibrador. 
Ame una nevada oopiosa, tanto como 
jamas habían visto sus bobos ojos azu-
les, exclama: 
«Y en un rá|pto indeciblo de locura, 
CQn mi abra/.o iiunenso. irreal, poionte, 
¡lie deseado esilrerb-ir lanía I ' ini iira 
e incrustarla en IU-Í ser profiindamiehtéí 
Llama a la nieve "su her . ana» .,•: 
esta estrofa: 
«I-Iemiana. sí, apenas lo he eneoiuraio 
ya recoges tu límpido atavío.1 
que el suelo en que un insbanle has 
(reposado 
tu ambiente no es, como tan moco el 
(mío! 
Cuando derrita el sol tu osiruma livt 
ya libre volarás a otras regiones: 
dadme un poco de sol para mi nieve 
y volaré también, con mis cariciones.» 
Del fuego di ce: 
Peños que ardiendo alimentáis la ííá-
(ma, 
cesad vuestro dolor oliispoiTeante; 
Dios que todo lo ve; Di* s que nos ama, 
ve lá piedad (no ^piés.trá luz derrama. 
No penséis, como el li(-nilire, on la 
(amargura 
de volveros cenizas... Está escrito 
que al morir esa llama que fulgura, 
el humo, remontando con premui-a. 
ha de hundirse en la luz del inftrito. .» 
Y, por fin, ¿queréis penetrar en mag-
nífico palacio, exornado de ricas flores 
espléndido de lucos varias, cual si en 
é! se desarroHase mágico fuegos rio 
.artificio, y en el que, finalmente, una 
melodía sutil, ágil y profunda, os re-
cree el sentido? 
«Cascadas de magníficos coloros, 
estrella de radia me elaridad. 
vividas luces que parecen íhires; 
alegría, bullicio, resplandores, 
centella de febril agilidad... 
Ese fuego que brilla y que se exalta 
parece un fuego-niílo; su fulgor 
canta, juega, retoza, ríe y salla 
y un pedazo do cielo alegre esmalta 
con sus mágicos cambios de color.» 
Demos fin ya a es'e trabajo, que har-
to espacio liemos ocupado, v sean os-" 
tas nvestras palabras definí ti;-as sobre 
Ja verdadera poesía y sc3̂ f> lá OÓetiSíL 
la soñori'a .A'argarita .'U-ePo. 
Poesía es la misn a pealidáíd dé la 
vida, que eetá dentro o frera do nos-
oíros: >-nro realzada o Qu^íáíMa 
los esplendores do la si'ipre-ua r- v^'.-'d, 
que os la esencia divina, la cual ;v ;e 
coge, de modo misterioso, on d.-#ími-
madas almas, que son las escogidas y 
como mensajeras que liaren donación 
a los hombres de los .dones pdáticos 
celestes. 
L a señorita Margarita Abella, recono-
cida ya por la crítica como figura emi-
nente en el templo de las letras de la 
Reipública Argentina,' so nos a"iafec« 
claramente, y por propio meroeimién-
to, formando leona con Bisaj.a ríe fia.--
tro, Gertrudis Gómez dm AVellanétia-. 
para hacernos sentir sobre !••:• vulgarl 
dados y torpezas del mundo las exqui-
siteces del alma temen i na y el fasei-n-
dor sortilegio de una iiisniración natu-
ralísima, fresca y espontánea. (,i,p |)ro. 
ta en ellas, no de las arideces do la 
ciílitura, sino direclanionl ' del "S'-ondi-
do y rico manantial que se asienta 
«En la estrella m á s cercana al Stofl-Or :. 
Juan IZQUIERDO 
Rogamos a nue.stro8 suscrlptnrf.*» n*** 
sietnore que hDgan envío por rmi 
postal de alguna santidad esertosn -i 
esta AHnUnistraolón «omuniiándolc, 
para «vitar confusiones. — Apartari) 
Caso extraño. 
U n a i n m e n e a o l a de risa. 
Btjjteo'-^OUalgleaiíteV-^Coanfutniifcían lie 
l a viebima vi l la que en íl.a Casa de So-
oorro .dieil .Einisanirihe se iha registrad/) 
nn catso sompuieimienillo, extra ordina-
inio, y qiue lia diado l-uigair a los co-
mjéinibáriilos miá» diviemsios. 
íllai^ dlíafíi, eil niiéülifclo d© giuaridk' 
ieu ani'ué.l bein/éfioo e.sitiaibilecimiiionlo, tu-
vo iiieic'eBid'ad rpa laisistia". a. una sê  
ñioiniitia ĵuie Siu)3nía uin fuerti ataq-ue 
<le tt'iiisa. Coiiajndo l a dama pairecia vo!-
• i nn. sí , Jos eanipleadlcs dial lesslallik'-
ciiULie.nito vaeron 'aeaJtado éste ipor ua^ 
innnoaiisa oilia (lnumaina, qu?, .en co-
ches, íiiuitoe y 'tranvím, llieigaiba a la 
•Ca&a die Sooomro, atacadla died.misma 
aidoeso dte regocijo. 
ILJOS CaicailMáítiiivoLs ítuaitiarotn, a toda 
prisa, de aívierignar l a caiusa die « 1 ^ 1 
llia exitn-aña invaialón. Bien proiiti» aéi 
piu.̂ -o el {hodlio en claro. Todos líos ata 
•rm-'l-a eiram aibaniados iinioanidiiciariiales 
del Teait.TO Tnuielba, y habíaai asistido 
aü eigiireinio dio lia pelácuila cóonica, en 
SciiniCo laiqtiols, «'Fiatty, oanidlidaito», la 
íniilsimiai iqiuie sie iptasairá esta tardío en 
hi Salta N a r t ó n . 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Sección de Ciencias Morales 
y Políticas. 
Hoy. jneves, 29 del comiente, a las 
siete y imiedfra de la tarde, tendrá m 
gair l a duianta comfeiPcmicia die las <ff-
giandaadais por eista, iSc(|aLüai, lbajOi el 
temía «iSanitandieír, en Ha (fuitium dw-
piiió.n, reigionall die 'Eisipañiai». 
Esitia toomfeireaicia osita.rá a cargo a* 
dcin, 'Miaitoo ÍEisoajiedo Snlltm.án. 
T e a t r o P e r e d a , 
.Yunque el ostreno de la famosa zar-
zuela de Paso y el maestro Luna, tiU-
Inri-i «RenaoM -», estaba anunciado pa-
ra mañana, viernes, la Efapresa se ve 
[precisada a aplazar este acontecinû -
to artístico hasta la semana próxima. 
por no haber llegado aún el decora:c 
y la espléndida sastrería con qu? 1,a * 
ponerse en escena la bormosa ol"r;1',a 
por pretender ofrecerla al rúbllC0 ' 
dirección escénica, para mayores W • . 
tías de éxito, después de un P1"̂ '10. g 
.e^-ri..-.nio=o ensavo preneral con toa 
los elementos necesarios. 
Nottciaa OHcialea. 
i v f o r m a c i ó n d é l a 
p r o v i n c i a . 
LLOREDO .-i, 
Muerto caswa' 
L.l vr, -r a del r'"eb]0 dc T ^ P Al-
••r.o - ' - • • . i o . Ayuntamiento 
U-z do i ' n - . i n . Anastasia PlllZ ' ^0 , 
viuda, labradora, de fi2 años w ^ 
se encontraba on el desván d e ^ ^ 
Pérez. 
sí gapdo un costo de maíz 
[Tna tabla carcomida 
hundió, cavendo la Anastasia, 
^oS ^fT.oc: ,., ^.O.IÍO de altiua.a ^ 
uno de los peldaños de la esca 
os dc piedra. ida en l" 
So produin una extensa ne,' , , ¡0^ 
frente, la fractura del ! ,raf e^e\ 
y varias erosiones, muriendo 
'O- c] JUZÍ'1' 
Intervino el médico ,i,nl•';r• vendo IaS 
do y la Guardia civil, instuo 
diligencias oiiorlimas. 
